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Das multilatérale Handelssystem und 
die Problematik der Arbeitsnormen 
Didier Chambovey1 
1 . E i n f ù h r u n g 
Die W e c h s e l w i r k u n g z w i s c h e n H a n d e l u n d A r b e i t s n o r m e n ist derze i t vo r d e m 
H i n t e r g r u n d d e s z u n e h m e n d in tegr ie r ten i n te rna t iona len A u s t a u s c h e s v o n 
W a r e n , D iens t l e i s t ungen , In fo rmat ion , T e c h n o l o g i e u n d Kap i ta l a n z u s i e d e l n . 
In d e r P r o d u k t i o n h e r r s c h t e b e n f a l l s e i n T r e n d z u r G l o b a l i s i e r u n g : 
D i rek t inves t i t i onen , Be te i l i gungen u n d s t ra teg i sche Z u s a m m e n s c h l û s s e l iegen 
im A u f w i n d . V o r a n g e t r i e b e n w i rd d ie G loba l i s i e rung de r We l tw i r t scha f t du rch 
t e c h n i s c h e For tschr i t te , w e l c h e d ie T r a n s a k t i o n s k o s t e n fu r T r a n s p o r t e u n d 
T e l e k o m m u n i k a t i o n z w i s c h e n d e n v e r s c h i e d e n e n R e g i o n e n d e r E r d e 
d r a s t i s c h s e n k e n . E i n e b e d e u t e n d e R o l l e s p i e l t f e r n e r d i e l i b e r a l e r e 
Hande lspo l i t i k , d ie in de r wes t l i chen We l t bere i ts sei t d e m Z w e i t e n We l t k r i eg 
u n d in z a h l r e i c h e n En tw ick lungs - u n d R e f o r m l à n d e r n (S taa ten , w e l c h e s i ch im 
Ù b e r g a n g zu r Mark tw i r t scha f t be f i nden) se i t j ù n g e r e r Ze i t be t r i eben w i r d . S o 
e rô f f ne ten s i ch n e u e Môg l i chke i t en , d ie Fe r t i gung e i n e s P r o d u k t e s o d e r d ie 
E r b r i n g u n g e ine r D iens t le i s tung in e inze lne P h a s e n zu z e r l e g e n u n d d ièse in 
d ie L à n d e r mi t d e n gùns t i gs ten P r o d u i r i o n s - u n d V e r t r i e b s b e d i n g u n g e n z u 
v e r l e g e n 2 . D ièse U m w à l z u n g e n begùns t i g t en d e n A u f s c h w u n g mu l t i na t iona le r 
K o n z e r n e , w e l c h e s i ch aus ihrer na t iona len Bas is z u r û c k z o g e n u n d n u n m e h r 
we l twe i t a n g e l e g t e S t ra teg ien ve r fo lgen . D a s s d ie G loba l i s i e rung v o n M â r k t e n 
1. Die in diesem Artikel geâusserten persônlichen Meinungen sind lediglich fur den 
Verfasser verbindlich. 
2. Dièse Entwicklung fùhrte auf Unternehmens- und Branchenebene zu einer Vertiefung 
des grenzûberschreitenden Austausches von in hochspezialisierten Produktionsein-
heiten hergestellten Halbfabrikaten. Analysiert wurde dièses Phânomen von Henri 
Gétaz, Les échanges intra-industriels. Analyse théorique et empirique pour la Suisse. 
Dissertation, Ecole des Hautes Etudes Commerciales der Universitât Lausanne, 1994. 
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u n d P roduk t i on d e n A k t e u r e n des W e l t h a n d e l s r ies ige C h a n c e n h ins ich t l i ch 
W i r t s c h a f t s w a c h s t u m u n d B e s c h à f t i g u n g s f ô r d e r u n g b ie te t , s teh t e i ne rse i t s 
a u s s e r Z w e i f e l ; a n d e r e r s e i t s fùhr t s i e i n d e s s e n z u e i ne r g r u n d l e g e n d e n 
N e u g e s t a l t u n g d e r i n t e r n a t i o n a l e n A r b e i t s t e i l u n g u n d f o r d e r t v o n d e n 
e i n z e l n e n V o l k s w i r t s c h a f t e n u n a b l à s s i g e A n p a s s u n g s f à h i g k e i t u n d I n n o -
v a t i o n s g a b e . 
In e ine r z u n e h m e n d in tegr ie r ten We l tw i r t scha f t s te igt d ie Mobi l i tâ t de r Pro -
d u k t i o n s f a k t o r e n s te t ig a n : s o f a s s e n d ie in d e n Indus t r ie làndern bere i t s we i t -
g e h e n d s tanda rd i s ie r ten Fak to ren Kapi ta l u n d T e c h n o l o g i e a u c h in En tw ick -
l u n g s l â n d e r n mit n ied r ige ren L o h n k o s t e n Fuss . D ie K o n s e q u e n z e n d iese r Ent-
w i c k l u n g au f d i e i n t e r n a t i o n a l e A r b e i t s t e i l u n g l a s s e n s i c h a n h a n d d e s 
a l l g e m e i n e n G l e i c h g e w i c h t s m o d e l l s n a c h H e c k s c h e r - O h l i n - S a m u e l s o n 
a n a l y s i e r e n 3 , w e l c h e s d i e B e z i e h u n g z w i s c h e n F a k t o r a u s s t a t t u n g u n d 
k o m p a r a t i v e n Vor te i len be leuch te t . D ie Lànde r expo r t i e ren h a u p t s â c h l i c h 
j e n e G ù t e r , d e r e n P r o d u k t i o n ù b e r w i e g e n d m i t H i l f e d e r i h n e n a m 
re ich l i chs ten zu r V e r f ù g u n g s t e h e n d e n Fak to ren er fo lg t . W e n n Kap i ta l u n d 
T e c h n o l o g i e z u n e h m e n d s t a n d a r d i s i e z w e r d e n , hàng t d ie Spez ia l i s i e rung de r 
P r o d u k t i o n i m m e r m e h r v o m Q u a l i f i k a t i o n s s t a n d d e r A r b e i t s k r à f t e a b . 
Z w e i f e l s o h n e pro f i t ie ren d ie En tw i ck l ungs lànde r mit i h rem r ies igen Po ten t ia l 
a n w e n i g qua l i f i z ie r ten u n d b i l l igen A r b e i t s k r à f t e n 4 v o n k o m p a r a t i v e n Vo r te i l en 
in j e n e n a rbe i t s i n tens i ven P roduk t i onsbe re i chen (z .B. we i t e S e g m e n t e de r 
V e r b r a u c h e r e l e k t r o n i k , S c h u h - , T e x t i l - u n d B e k l e i d u n g s i n d u s t r i e ) , w e l c h e 
g e r i n g e Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n s t e l l e n . D i e M e h r k o s t e n w e n i g 
qua l i f i z ie r ter A r b e i t n e h m e r in Indus t r ie làndern l assen s ich n icht m e h r d u r c h 
b e s s e r e K a p i t a l - u n d T e c h n o l o g i e a u s s t a t t u n g w e t t m a c h e n . D i e n i e d r i g -
qua l i f i z ie r ten A rbe i te r de r we l tmark to r ien t i e r ten S e k t o r e n de r E n t w i c k l u n g s l à n -
de r be f i nden s i ch g l e i c h s a m auf d e m s e l b e n A rbe i t smark t w i e ge r i ng qua l i f i -
z ie r te A rbe i te r a u s Indus t r i e làndern . In d e n wes t l i chen L â n d e r n ist de r B e -
s c h à f t i g u n g s g r a d n iedr igqua l i f i z ie r ter A r b e i t n e h m e r im Verg le i ch z u d e n h o c h -
q u a l i f i z i e r t e n z u r û c k g e g a n g e n ; d i e F t e a l l ô h n e d e r w e n i g q u a l i f i z i e r t e n 
3. Interessierte Léser werden bezùglich der jûngsten Erkenntnisse der Welthandels-
theorie auf den Artikel von J. Hellier verwiesen: „La similitude dans l'échange interna-
tional: une revue critique des approches théoriques", Problèmes économiques, Nr. 
2.348, 1993. Brown D.K., Deardorf A. V. und Stem R. M. wenden in ihrem Diskussi-
onsbeitrag ^International Labour Standards and Trade: A theoretical Analysis", der 
anlâsslich der Tagung zum Projekt Fairness Claims and Gains from Trade, University 
of Minnesota Law School, 29-31 Juli 1993 vorgestellt wurde, das Heckscher-Ohlin-
Samuelson-Modell auf den Problemkreis Handel - Arbeitsnormen an. 
4. Angesichts der demografischen Entwicklung dûrfte dieser Trend sich in den Entwick-
lungslândern noch verstàrken. Bevôlkerungsprognosen zufolge werden rund 99 % 
der etwa 1 Milliards Arbeitnehmer, die im Verlauf der nâchsten dreissig Jahre zum 
weltweiten Arbeitskrâftepotential hinzukommen, in Lândern leben, die heute zu den 
Staaten mit niedrigem und mittlerem Einkommen zahlen (vgl. The World Bank, Welt-
entwicklungsbericht 1995. Arbeitnehmer im weltweiten Integrationsprozess, Oxford 
University Press, New York, 1995, S. 9) 
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Arbe i t sk rà f te s i nd se i t A n f a n g der 70e r J a h r e nur ge r i ng fùg ig a n g e s t i e g e n 
o d e r ga r g e f a l l e n 5 . D ie N a c h f r a g e n a c h hochqua l i f i z i e r t en A r b e i t n e h m e r n 
j e d o c h ha t s i c h in d e n I n d u s t r i e l à n d e r n - d e n H a u p t p r o d u z e n t e n u n d 
E x p o r t e u r e n v o n H i g h - T e c h - P r o d u k t e n - ve rbesse r t . 
D ie R e g i e r u n g e n der in d e n W e l t h a n d e l e i ngebe t te ten Vo l ksw i r t scha f ten 
e r k e n n e n , d a s s M a s s n a h m e n , w e l c h e d ie G loba l i s i e rung au fha l t en o d e r rùck-
g à n g i g m a c h e n , ih ren In te ressen zuw ide r l au fen w u r d e n 6 ; d a h e r bek râ f t i g ten 
s ie ih ren W i l l en , d ie Vor te i le a u s d e m G loba l i s i e rungsp rozess vol l z u n u t z e n -
w o h l w i s s e n d , d a s s S t r u k t u r a n p a s s u n g e n u n a u s w e i c h l i c h s i n d - u n d 
ver t ie f ten ihre rég iona le w i e mul t i la té ra le W i r t s c h a f t s z u s a m m e n a r b e i t . Z ie l w a r 
d ie S c h a f f u n g v o n R a h m e n b e d i n g u n g e n , w e l c h e d ie g r e n z û b e r s c h r e i t e n d e 
Mobi l i tà t v o n G ù t e r n , D iens t l e i s tungen u n d P roduk t i ons fak to ren e r le i ch te rn . 
E ine g e e i g n e t e Ordnungspo l i t i k sol l W i r t s c h a f t s w a c h s t u m u n d Beschà f t i gung 
we l twe i t a n k u r b e l n . V o n s o l c h e n Schr i t ten zeug t d ie bes s e r e A b s t i m m u n g de r 
n a t i o n a l e n W i r t s cha f t spo l i t i ken , w e l c h e a l l e rd ings n icht w e l t w e i t mi t e i ne r 
e n t s p r e c h e n d e n A n n à h e r u n g im Bere i ch der S o z i a l g e s e t z g e b u n g e i n h e r g i n g . 
E i n i g e d i e s e r G e s e t z e , z . B . d i e A r b e i t s n o r m e n , k ô n n t e n s i c h a u f d i e 
W e t t b e w e r b s v o r a u s s e t z u n g e n a u s w i r k e n . Z u m a l d ie A r b e i t s m â r k t e e i nande r 
n â h e r r ù c k e n , w e r d e n u n z u l â n g l i c h e A r b e i t s n o r m e n m i t u n t e r a l s u n f a i r e r 
W e t t b e w e r b be t rach te t u n d fur d e n Ver lus t v o n A rbe i t sp lâ t zen in L â n d e r n mit 
s t r e n g e r e n N o r m e n ve ran twor t l i ch g e m a c h t . Et l iche W i r t scha f t ssub jek te u n d -
a n a l y s t e n m e i n e n , o h n e u n i v e r s e l l g ù l t i g e G r u n d n o r m e n w ù r d e d e r 
W e t t b e w e r b s d r u c k e i n e n s o z i a l e n A b w e r t u n g s w e t t l a u f z u L a s t e n d e r 
Indus t r ie - w i e de r En tw i ck l ungs lànde r a u s l ô s e n . U m d ièse unhe i l vo l le Sp i ra le 
a u f z u h a l t e n , so l len M i n d e s t a r b e i t s n o r m e n in d ie in te rna t iona le Hande lspo l i t i k 
a u f g e n o m m e n w e r d e n 7 - e in V o r s c h l a g , de r f re i l ich be i w e i t e m n icht v o n a l len 
L â n d e r n ( n a m e n t l i c h d e n E n t w i c k l u n g s l â n d e r n ) , B e r u f s v e r b â n d e n o d e r 
B e o b a c h t e r n b e g r ù s s t w i r d 8 . L e t z t e r e s i n d d e r A u f f a s s u n g , d a s s d i e 
5. In den Vereinigten Staaten ist der Reallohn fur Mànner ohne Mittelschulausbildung 
zwischen 1972 und 1994 um 23% gefallen. 
6. Vgl. OECD, Réunion du Conseil de l'OCDE au niveau ministériel, Pressemitteilung 
vom 8. Juni und vom 24. Mai 1995, Presseabteilung OECD, Paris. 
7. Vgl. Internationaler Bund freier Gewerkschaften, International workers' Rights and 
Trade: The Need for Dialogue, September 1994; Christlichnationaler Gewerkschafts-
bund der Schweiz, Brot fur aile; Erklàrung zur Sozialklausel der Gewerkschaften, 
Entwicklungs-, Umwelt-, Frauen- und Menschenrechtsorganisationen, 8. Februar 
1995. Erklàrung von Bern, „Made in Dignity: Dossier clause sociale", in Vers un 
développement solidaire, Nummer 127, Februar 1995, 3-11. Auch das Europàische 
Parlament hat am 9. Februar 1994 in einer Entschliessung mit 190 Ja-Stimmen und 
29 Gegenstimmen ausdrùcklich fur die Einfùhrung einer „Sozialklausel" in das multila-
térale Welthandelssystem plâdiert. 
8. Vgl. Bhagwati J., „Free Trade: Old and New Challenges", The Economie Journal, vol 
104, no 423, March 1994, 231-246; Kohr M. „Et la clause sociale?", Courrier de la 
planète, no 22, April-Mai 1994; Mahatihr M., „East Asia will find its own Roads to 
Democracy", International Herald Tribune, 17 May 1994, 6. 
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W i r t s c h a f t s a n a l y s e n icht zu r E in fùh rung so l che r V o r k e h r u n g e n , w e l c h e d e m 
P ro tek t i on i smus - auf Kos ten d e s S ù d e n s - Tù r u n d To r ô f f ne ten , be rech t i ge . 
Mi t d i e s e r K o n t r o v e r s e h a b e n s i ch d ie T e i l n e h m e r d e s m u l t i l a t e r a l e n 
H a n d e l s s y s t e m s ause inande rgese t z t . Auf e ine Ini t iat ive de r Ve re in i g ten S t a a -
t e n 9 u n d F rank re i chs hin w u r d e d ie D i skuss ion zu r soz ia len K o m p o n e n t e d e s 
W e l t h a n d e l s be i A b s c h l u s s der U r u g u a y - R u n d e in M a r r a k e s c h a m 15. Apr i l 
1 9 9 4 w i e d e r ins R o l l e n g e b r a c h t . E t l i c h e D e l e g a t i o n e n f o r d e r t e n , d a s 
V e r h à l t n i s z w i s c h e n m u l t i l a t e r a l e m H a n d e l s s y s t e m u n d i n t e r n a t i o n a l 
a n e r k a n n t e n A r b e i t s n o r m e n z u p rù fen u n d g e g e b e n e n f a l l s a ls z u s à t z l i c h e n 
P u n k t au f d a s A r b e i t s p r o g r a m m d e r W e l t h a n d e l s o r g a n i s a t i o n ( W T O ) z u 
s e t z e n . Ferner besch loss d ie M in i s te rkon fe renz de r O E C D im J u n i 1994 , d a s 
B indeg l i ed z w i s c h e n H a n d e l , Beschà f t i gung u n d in te rna t iona l a n e r k a n n t e n 
A r b e i t s n o r m e n unter d ie L u p e z u n e h m e n . Ihre A rbe i t en so l l ten e rm i t t e ln , ob 
z w i s c h e n de r i n te rna t iona len W e t t b e w e r b s f à h i g k e i t e ines L a n d e s u n d d e n dor t 
a n g e w a n d t e n A r b e i t s n o r m e n ta tsàch l i ch e in Z u s a m m e n h a n g bes teh t . Im J a h r 
1 9 9 6 ist ù b e r d e n B e f u n d e in Ber ich t v o r z u l e g e n , w e l c h e r d ie bere i t s v o n d e r 
O E C D d u r c h g e f ù h r t e n A n a l y s e n e r g à n z e n s o l l 1 0 . D e s we i t e ren ha t a u c h d ie 
In te rna t iona le A rbe i t so rgan i sa t i on im R a h m e n ihrer 8 1 . J a h r e s k o n f e r e n z (Jun i 
1 9 9 4 ) e i n e n Ù b e r l e g u n g s p r o z e s s zu r S o z i a l p r o b l e m a t i k d e s W e l t h a n d e l s 
e inge le i te t u n d der T h e m a t i k G loba l i s i e rung - Beschà f t i gung e i n e n Ber i ch t 
g e w i d m e t 1 1 . 
De r vo r l i egende Ar t ike l ist n icht a ls A p o l o g i e a u f z u f a s s e n . V i e l m e h r w i r d 
v e r s u c h t , d ie Pa le t t e m ô g l i c h e r V o r s c h l à g e d a r z u s t e l l e n s o w i e k o n k r e t e 
M a s s n a h m e n u n d F o r s c h u n g s a n s à t z e z u m Z u s a m m e n s p i e l v o n H a n d e l u n d 
A r b e i t s n o r m e n a u f z u z e i g e n . D a n e b e n w e r d e n w i r auf d ie Rol le v e r s c h i e d e n e r 
a n d ieser F rage in teress ier te r in te rna t iona le r O r g a n i s a t i o n e n e i n g e h e n u n d 
sch l iess l i ch a u s f ù h r e n , im w e l c h e m U m f e l d d ie W T O - M i t g l i e d e r g e g e n s e i t i g 
zu f r i edens te l l ende L ô s u n g e n e ra rbe i ten k ô n n e n . D ie b i she r igen w i s s e n s c h a f t -
l i chen E r k e n n t n i s s e auf d i e s e m G e b i e t u n d i n s b e s o n d e r e de r e m p i r i s c h e 
N a c h w e i s s i n d rud imentà r . D ie l au fenden S tud ien dùr f ten z w a r z u m b e s s e r e n 
V e r s t à n d n i s d e s T h e m a s be i t ragen , a b e r d ie v ie l fà l t igen F r a g e n , w e l c h e d ie 
ô f fen t l i che D i skuss ion aufwir f t , woh l k a u m e in fur a l ternai b e a n t w o r t e n . D ie 
F o r s c h e r s t e h e n h e u t e v o r m e t h o d o l o g i s c h e n S c h w i e r i g k e i t e n : in d e r 
E r k l à r u n g ô k o n o m i s c h e r V a r i a b l e n ( w i e d e r E x p o r t r e s u l t a t e o d e r d e r 
L o h n k o s t e n ) m ù s s e n sie j e n e n Ante i l ident i f i z ie ren, w e l c h e r e iner s ta t i s t i sch 
9. Mit der neuen Kongressmehrkeit der Republikaner ist eine Umkehrung der einschlâ-
gigen Politik nicht auszuschliessen. Die republikanischen Abgeordneten lehnen es 
ab, Handelsmassnahmen zur Fôrderung bestimmter Arbeitsnormen einzusetzen (Vgl. 
Economie Strategy Instituts, Working Together. A bipartisan Trade Agenda, Wa-
shington, D.C., January 1995, 19-21). 
10. Vgl. OECD, L'étude de l'OCDE sur l'emploi. Faits. Analyses. Stratégies, OECD, 
Paris, 1994; OECD, Perspectives de l'emploi, OECD, Paris, 1994; OECD, Echanges 
et normes du travail. Examen des principales questions, OECD, Paris, 1995. 
11. Internationales Arbeitsamt, L'emploi dans le monde. Un rapport du BIT, Genf, 1995. 
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n ich t e r f a s s b a r e n qua l i ta t i ven Va r iabe l - d e n A r b e i t s n o r m e n - en tsp r i ch t . 
N i ch t sdes to t ro t z ges ta t te t der g e g e n w à r t i g e S t u d i e n s t a n d e t l i che nû tz l i che 
L e h r e n , w e l c h e w i r in de r Fo lge e rô r te rn . Dabe i m ô c h t e n w i r uns n icht in 
m o r a l i s c h e r H i n s i c h t z u r Z w e c k m â s s i g k e i t b e s t i m m t e r A r b e i t s n o r m e n 
â u s s e r n , s o n d e r n v e r s u c h e n , e in k là rendes L icht auf d e n Z u s a m m e n h a n g 
z w i s c h e n A r b e i t s n o r m e n u n d w i r tschaf t l i cher G loba l i s i e rung zu w e r f e n . 
2 . A r b e i t s n o r m e n i n i n t e r n a t i o n a l e n H a n d e l s a b k o m m e n 
2 . 1 . G e s c h i c h t l i c h e r A b r i s s 
Der V o r s c h l a g , d e n in te rna t iona len H a n d e l mit spez i f i schen A r b e i t s n o r m e n z u 
v e r k n ù p f e n , ist n icht n e u . Konk re t u m g e s e t z t w u r d e er mi t de r A u f n a h m e v o n 
. .Soz ia lk lause ln" in zah l re i che H a n d e l s a b k o m m e n u n d G e s e t z e - im R a h m e n 
e inse i t i ge r A k t i o n e n e ine r o d e r m e h r e r e r R e g i e r u n g e n o d e r a ls E r g e b n i s 
p lur i la tera ler V e r h a n d l u n g e n z w i s c h e n S t a a t e n , d ie s t renge re A r b e i t s b e d i n -
g u n g e n im G e b i e t de r V e r t r a g s p a r t e i e n a n s t r e b t e n . A l l g e m e i n z ie l ten d ie 
V o r h a b e n darau f ab , e inhe i t l i che Sp ie l rege ln a u s z u b e d i n g e n u n d d ie soz ia l en 
G e s i c h t s p u n k t e d e s in te rna t iona len H a n d e l s mit a b z u d e c k e n . S o so l l te z u 
Z e i t e n d e r H a n d e l s ô f f n u n g v e r m i e d e n w e r d e n , d a s s l a x e r e n a t i o n a l e 
A r b e i t s n o r m e n g e w i s s e n L â n d e r n k o m p a r a t i v e Vor te i le v e r s c h a f f t e n . E ine 
e r s c h ô p f e n d e A u f z à h l u n g d e r e i n s c h l à g i g e n V o r h a b e n s t e l l t e e i n a l l z u 
eh rge i z i ges Un te r f angen dar ; d a h e r b e s c h r à n k e n w i r uns auf j e n e In i t ia t iven, 
d ie im R a h m e n des vo r l i egenden Ar t ike ls b e s o n d e r s re levant s i nd . 
B e r e i t s im J a h r 1881 ha t t e d ie Fédération of Organized Trade and 
Labour12 D r u c k auf d e n a m e r i k a n i s c h e n K o n g r e s s ausgeùb t , d ie a m e r i k a -
n i sche Indus t r ie vo r K o n k u r r e n t e n aus N ied r i g l ohn lânde rn z u s c h ù t z e n . D a s 
ge fo rde r te Pr inz ip des Kos tenausg le i chs , das auf Ausg le i chszô l l en fur G ù t e r 
a u s B i l l i g lohn làndern be ruh te , f a n d in d e n Tariff Acts v o n 1922 u n d 1 9 3 0 
N i e d e r s c h l a g 1 3 . A u f m u l t i l a t e r a l e r E b e n e ist d i e g e p l a n t e I n t e r n a t i o n a l e 
H a n d e l s o r g a n i s a t i o n ( I T O ) z u e r w à h n e n , w e l c h e in d e r W e l t w i r t s c h a f t s -
o r d n u n g de r Nachk r i egsze i t a ls dr i t ter Pfe i ler der B re t t on -Woods - Ins t i t u t i onen 
konz ip ie r t war . D ie I T O - S a t z u n g in der C h â t i a v o n H a v a n n a en thà l t e i ne 
B e s t i m m u n g b e z ù g l i c h de r A r b e i t s n o r m e n (Ar t ike l 7 ) , w o r i n d ie M i t g l i e d -
s t aa ten f o l g e n d e s a n e r k e n n e n : 
1 . d a s s b e s c h â f t i g u n g s b e z o g e n e M a s s n a h m e n d ie in E r k l â r u n g e n , Ù b e r e i n -
k o m m e n u n d R e g i e r u n g s a b k o m m e n a n e r k a n n t e n A r b e i t e r r e c h t e v o l l -
u m f â n g l i c h b e r ù c k s i c h t i g e n m ù s s e n . . . D i e M i t g l i e d s t a a t e n a n e r k e n n e n , 
12. Vorgânger der American Fédération of Labour. 
13. Vgl. Charnovitz S., „The influence of international labour standards on the world 
trading régime. A historical overview", International Labour Review, vol. 126, 1987, 
565-584. 
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d a s s u n g e r e c h t e A r b e i t s b e d i n g u n g e n i n s b e s o n d e r e in expor to r ien t i e r ten 
P r o d u k t i o n s s e k t o r e n d e n W e l t h a n d e l b e h i n d e r n . A u s d i e s e m G r u n d trifft 
j e d e r M i t g l i e d s t a a t a i l e g e e i g n e t e n u n d p r a k t i s c h d u r c h f ù h r b a r e n 
M a s s n a h m e n , u m in s e i n e m Hochke i t sgeb ie t so l che B e d i n g u n g e n z u b e -
se i t i gen . . . D ie O rgan i sa t i on w e n d e t s ich in a l len F r a g e n bezùg l i ch d e r 
A r b e i t s n o r m e n , w e l c h e ihr g e m â s s de r B e s t i m m u n g e n v o n Ar t ike l 9 4 o d e r 
A r t i k e l 9 5 v o r g e l e g t w e r d e n k ô n n e n , a n d i e I n t e r n a t i o n a l e 
A rbe i t so rgan i sa t i on , mi t we l che r s ie z u s a m m e n a r b e i t e t . 1 4 
Die I T O - C h a r t a w u r d e z w a r im J a h r 1948 auf de r Kon fe renz de r V e r e i n t e n 
N a t i o n e n fu r H a n d e l u n d Beschà f t i gung in H a v a n n a a n g e n o m m e n , d o c h ist 
s ie n ie in Kraf t ge t re ten . A l s d ie R e g i e r u n g der Ve re in i g ten S t a a t e n 1 9 5 0 
a n k ù n d i g t e , s ie w e r d e d e m K o n g r e s s d ie C h a r t a n ich t zu r R a t i f i z i e r u n g 
v o r l e g e n , w a r das Sch i cksa l de r ITO bes iege l t . E inz ig d ie H a n d e l s r e g e l n d e s 
C h a r t a - E n t w u r f s t ra ten a m 1 . J a n u a r 1948 p rov iso r i sch in Kraft u n d b l i eben 
un te r de r B e z e i c h n u n g A l l g e m e i n e s Zo l l - u n d H a n d e l s a b k o m m e n ( G A T T ) 
b e s t e h e n . M i t A u s n a h m e e i n e r B e s t i m m u n g ( s i e h e u n t e n A b s a t z 2 .3 ) 
ù b e r n a h m d a s G A T T ke ine G r u n d s à t z e bezùg l i ch der A r b e i t s n o r m e n . Im J a h r 
1953 b e m ù h t e n s i ch d ie Vere in ig ten S taa ten er fo lg los , Ar t ike l 7 de r C h a r t a 
v o n H a v a n n a in das G A T T - A b k o m m e n e i n z u b i n d e n . 1986 s c h l u g e n s ie in 
e i n e m z w e i t e n A n l a u f vo r , d e n P r o b l e m k r e i s d e r A r b e i t e r r e c h t e in d a s 
V e r h a n d l u n g s p r o g r a m m der U r u g u a y - R u n d e e i n z u b e z i e h e n - e i ne F ô r d e r u n g , 
d i e b e i d e n E n t w i c k l u n g s l â n d e r n a u f h e f t i g e n W i d e r s t a n d s t i e s s u n d 
sch l i ess l i ch zu rùckges te l l t w e r d e n m u s s t e . 
B e s t i m m u n g e n ùbe r A rbe i te r rech te w u r d e n z u d e m in f o l g e n d e n Rohsto f f -
a b k o m m e n ve ranke r t : A b k o m m e n ùber Z i nn (1954 ) , Z u c k e r ( 1968 ) , K a k a o 
( 1 9 7 5 ) u n d R o h g u m m i ( 1 9 7 9 ) . M e i s t e n s b l i eb e s j e d o c h be i A b s i c h t s -
e r k l à r u n g e n , z u m a l w e d e r Kont ro l l - noch S a n k t i o n s m e c h a n i s m e n e i n g e b a u t 
s i n d 1 5 . A u c h d a s L o m é - A b k o m m e n , w e l c h e s d ie E u r o p à i s c h e U n i o n u n d e i ne 
V ie l zah l de r S taa ten A f r i kas , de r Kar ib ik u n d d e s Pazi f ik ( A K P - S t a a t e n ) 1 9 8 4 
u n t e r z e i c h n e t e n , en thà l t in a l l g e m e i n e n G r u n d s â t z e n d ie B e a c h t u n g d e r 
A r b e i t s n o r m e n . 
B i s h e r h a b e n d ie g e n a n n t e n V o r s c h l â g e u n d I n s t r u m e n t e ihr Z i e l -
g r ô s s e r e D u r c h s e t z u n g s k r a f t d e r in H a n d e l s a b k o m m e n n i e d e r g e l e g t e n 
. .Soz ia lk lause ln" - n icht er re icht . D ies m a g a n po l i t i scher U n e n t s c h l o s s e n h e i t , 
d e r f e h l e n d e n R e c h t s v e r b i n d l i c h k e i t o d e r a n d e n p r a k t i s c h e n U m s e t -
z u n g s p r o b l e m e n l i egen . Un làngs t le i te ten d ie Ve re in ig ten S taa ten e inse i t ige 
Schr i t te e in mit d e m Z ie l , U n t e r s t ù t z u n g s p r o g r a m m e o d e r Hande ls in i t i a t i ven 
m i t d e r A u f w e r t u n g d e r A r b e i t s n o r m e n in d e n E n t w i c k l u n g s l â n d e r n z u 
v e r k n ù p f e n . Be isp ie le da fù r s ind namen t l i ch de r Carribean Basin Economie 
14. Dièse Artikel entsprechen Artikel XXIII des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkom-
mens ùber die Streitbeilegung (Û. aus dem franzôsischen Originaltext). 
15. Vgl. Kullmann U.,"' Fair Labour Standards' in International Commodity Agreements", 
Journal of World Trade Law, 1980, 527-535. 
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Recovery Act ( 1 9 8 3 ) , d a s A l l g e m e i n e Z o l l p r à f e r e n z e n s y s t e m ( 1 9 8 4 ) , d ie 
Overseas Private Investment Corporation (1985) s o w i e P a r a g r a p h 3 0 1 des 
Omnibus Trade and Competitiveness Act ( 1 9 8 8 ) 1 6 . B e s o n d e r s in té ressan t ist 
in d i e s e m Z u s a m m e n h a n g die A rbe i t swe i se d e s A l l g e m e i n e n P r â f e r e n z e n -
s y s t e m s der U S A , w e l c h e s im n â c h s t e n Abschn i t t e r lâuter t w i r d . 
A l s Reak t i on auf d ie B e f ù r c h t u n g e n et l icher Kre ise , d ie N o r d a m e r i k a n i s c h e 
F r e i h a n d e l s z o n e ( N A F T A ) k ô n n e Beschà f t i gungs - , En t l ohnungs - u n d A rbe i t s -
p r o b l e m e v e r s c h â r f e n , b e w o g e n d ie Ve re in ig ten S taa ten ihre P a r t n e r 1 7 , e in 
Z u s a t z a b k o m m e n a u s z u h a n d e l n ( N o r d a m e r i k a n i s c h e s A b k o m m e n ùber d ie 
Z u s a m m e n a r b e i t im Be re i ch der A r b e i t 1 8 ) . Im wesen t l i chen verp f l i ch te t d i èses 
Z u s a t z a b k o m m e n d ie Ve r t ragspa r te ien zur E inha l tung de r e i g e n e n Arbe i t s -
g e s e t z e . In b e s t i m m t e n , k lar a b g e g r e n z t e n Fàl len - haup tsâch l i ch w e n n e in 
L a n d ha r tnàck ig g e g e n s e i n e e i genen A r b e i t s n o r m e n in d e n B e r e i c h e n S i -
che rhe i t u n d G e s u n d h e i t , K indera rbe i t u n d M indes t l ohn ve rs tôss t - k a n n e in 
S t re i t be i l egungsve r fah ren e inge le i te t w e r d e n . Der f rag l i che Fal l m u s s z u d e m 
n a c h w e i s l i c h d e n H a n d e l i n n e r h a l b d e r F r e i h a n d e l s z o n e b e e i n f l u s s e n . 
S c h e i t e r n d ie B e m ù h u n g e n u m gù t l i che E in igung endgù l t i g , s o w e r d e n im 
R a h m e n de r S t re i t be i l egungsve r fah ren e ine Ge lds t ra fe u n d , w e n n d ièse n icht 
beg l i chen w i rd , H a n d e l s s a n k t i o n e n ve rhàng t . 
2 .2 . D i e A l l g e m e i n e n P r â f e r e n z e n s y s t e m e ( A P S ) d e r V e r e i n i g t e n 
S t a a t e n u n d d e r E u r o p â i s c h e n U n i o n 
1 9 8 4 w u r d e e ine À n d e r u n g in das a m e r i k a n i s c h e A P S 1 9 e inge fùhr t , w e l c h e 
d i e G e w à h r u n g d e r Z o l l p r à f e r e n z e n a n d i e B e a c h t u n g i n t e r n a t i o n a l 
a n e r k a n n t e r A r b e i t s n o r m e n knûp f t . G e f o r d e r t w i r d n i ch t d i e l û c k e n l o s e 
E inha l t ung de r in d e n l A O - Ù b e r e i n k o m m e n v e r a n k e r t e n N o r m e n , s o n d e r n 
led ig l i ch d i e s b e z ù g l i c h e M a s s n a h m e n . D ie À n d e r u n g fuss t auf f o l g e n d e n 
G r u n d s à t z e n : 
16. Vgl. van Liemt G., „Minimum Labour Standards and international Trade: Would a 
Social Clause work?", International Labour Review, Vol. 128,1989, 433-448. 
17. Kanada und Mexiko. 
18. The NAFTA. Supplément Agreements, U.S. Government Printing Office, Washington 
D.C., 1993. 
19. Das Allgemeine Zollpràferenzensystem (APS) zielt darauf ab, den Entwicklungslân-
dern eine Vorzugsbehandlung in Form von Zollsenkungen oder -befreiung zu gewàh-
ren. Die Handhabung des APS wird dem freien Ermessen der Staaten ùberlassen; 
die Zollpràferenzen kônnen nach eigenen Kriterien zugestanden und entzogen wer-
den. Das APS stellt insofern eine Abweichung von der Meistbegûnstigung des GATT 
dar, als die Vorzugszôlle zugunsten der Entwicklungslànder nicht auf die Industrielàn-
der ausgeweitet werden mùssen. Vgl. Traitement différencié et plus favorable, 
réciprocité et participation plus complète des pays en voie de développement (oder 
„Ermâchtigungsklausel"), GATT-Supp. no. 26 IBDD 223. 
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- V e r e i n i g u n g s - u n d Koal i t ionsf re ihe i t ; 
- Z w a n g s a r b e i t s v e r b o t ; 
- M indes ta l t e r fur K inderarbe i t ; 
- m e n s c h e n w ù r d i g e B e s c h â f t i g u n g s b e d i n g u n g e n b e z ù g l i c h M i n d e s t l o h n , 
A r b e i t s d a u e r u n d G e s u n d h e i t u n d S icherhe i t a m Arbe i t sp la tz . 
G e m â s s d e m Ù b e r p r ù f u n g s v e r f a h r e n d e s a m e r i k a n i s c h e n A P S -
P r o g r a m m s b e f i n d e t e i n mi t V e r t r e t e r n d e r B u n d e s v e r w a l t u n g b e s e t z t e s 
G r e m i u m (The GSP Subcommittee) ùbe r d ie ihm vo rge leg ten A n t r à g e ; j e n a c h 
Ar t d e s G e s u c h s e rs t reck t s i ch d ie P r ù f u n g auf d ie B e a c h t u n g de r o b e n 
e r w à h n t e n S o z i a l a u f l a g e n . W e n n d ie B e h ô r d e n auf d e n v o r g e l e g t e n Fal l 
e i nge t re ten s i nd , k ô n n e n s ie d ie Kontro l l f r is t v e r l â n g e r n ; trifft d a s bek lag te 
L a n d d ie ge fo rde r t en M a s s n a h m e n , s o w i r d d ie P rù fung e ingeste l l t ; hâl t e s 
s i ch d a g e g e n n icht a n d ie V o r g a b e n de r A P S - G e s e t z g e b u n g , s o k a n n d ie 
A n w e n d u n g d e s P r à f e r e n z e n s y s t e m s a u s g e s e t z t w e r d e n . P a r a l l e l z u r 
Kon t ro l l e b e m ù h e n s i ch be ide Par tner , auf d e m V e r h a n d l u n g s w e g z u e ine r 
a k z e p t a b l e n L ô s u n g z u f i n d e n . H a n d e l s s a n k t i o n e n s ind nur a ls U l t ima rat io 
z u l à s s i g . O f f enba r b e d i e n e n s ich A r b e i t n e h m e r g e w e r k s c h a f t e n hàu f i g d i è s e s 
M e c h a n i s m u s u n d m ô c h t e n ihn s o w o h l s t r enge r a ls a u c h zùg ige r ges ta l t en . 
V o n d e n 3 4 L â n d e r n , fu r w e l c h e z w i s c h e n 1984 u n d 1994 e i ne P rù fung d e r 
s o z i a l e n K o n d i t i o n a l i t â t b e a n t r a g t w u r d e , v e r l o r e n l e d i g l i c h s i e b e n d e n 
P r à f e r e n z s t a t u s (Ch i le , L iber ia , M a u r i t a n i e n , M y a n m a r , Z e n t r a l a f r i k a n i s c h e 
Repub l i k , S u d a n u n d Sy r ien ) ; z w e i L à n d e r (Ch i le u n d Zen t ra l a f r i kan i sche 
Repub l i k ) s i nd mi t t le rwe i le w i e d e r in d a s A P S - S y s t e m a u f g e n o m m e n w o r d e n . 
O b d e r M e c h a n i s m u s d i e A r b e i t e r r e c h t e u n d d e r e n A n w e n d u n g in d e n 
u n t e r s u c h t e n L â n d e r n t a t s â c h l i c h n a c h h a l t i g v e r b e s s e r t , is t im ù b r i g e n 
u m s t r i t t e n . S o w u r d e n a m e n t l i c h m o n i e r t , d a s s d i e V o r t e i l e a u s d e n 
Z o l l p r à f e r e n z e n fur d ie b e g ù n s t i g t e n Lànde r ke inen a u s r e i c h e n d e n A n r e i z 
b i l de ten , u m ihre G e s e t z e u n d G e p f l o g e n h e i t e n dauerha f t z u â n d e r n 2 0 . 
O b d ie E r f ah rungen in d e n U S A a n d e r s w o e inen S te in ins Ro l len b r i n g e n , 
s teh t n o c h aus . In d i e s e m Z u s a m m e n h a n g ist d ie „ S o z i a l k l a u s e r d e s n e u e n 
P r à f e r e n z s c h e m a s der Eu ropâ i schen Un ion z u e r w à h n e n , w e l c h e s a m 1 . J a -
n u a r 1 9 9 5 in K r a f t g e t r e t e n i s t 2 1 . D a n a c h s o l l e n L à n d e r , w e l c h e d i e 
G r u n d s à t z e d e r l A O - Ù b e r e i n k o m m e n ù b e r d ie G e w e r k s c h a f t s f r e i h e i t , d ie 
Ta r i f ve r t rags f re ihe i t u n d d ie K inde ra rbe i t e i nha l t en , d u r c h d ie G e w à h r u n g 
z u s à t z l i c h e r P r â f e r e n z e n ù b e r d ie B a s i s v o r t e i l e h i n a u s b e l o h n t w e r d e n . 
D i è s e s b e s o n d e r e . .Bonussys tem" w i rd ers t a m 1 . J a n u a r 1 9 9 8 a n l a u f e n . 
W e i t e r e B e s t i m m u n g e n , w e l c h e bere i ts se i t d e m 1. J a n u a r 1 9 9 5 ge l t en , s e h e n 
im Fal l v o n Prak t i ken w i e de r Sk lave re i o d e r Expo r t en v o n in G e f à n g n i s s e n 
20. Vgl. United States General Accounting Office, International Trade. Assessment of the 
Generalized System of Préférences Program, GAO/GGD-95-9, November 1994, 9-11. 
2 1 . Vgl. Verordnung (EG) Nr. 3281/94 des Rates vom 19. Dezember 1994 ûber ein 
Mehn'ahresschema allgemeiner Zollpràferenzen fur bestimmte gewerbliche Waren mit 
Ursprungin Entwicklungslândern fur den Zeitraum 1995-1998, Abl (1994), Nr. L/348/1. 
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g e f e r t i g t e n P r o d u k t e n d e n t e i l w e i s e n o d e r v o l l s t à n d i g e n E n t z u g d e r 
Bas isvo r te i l e vor . S o l c h e P ràzedenz fâ l l e e b n e n e iner e r m e s s e n s b e d i n g t e n 
H a n d h a b u n g des A P S d ie B a h n u n d kônn ten a u c h in a n d e r e n L â n d e r n u m 
s i ch g re i f en . 
2.3 . D a s m u l t i l a t é r a l e H a n d e l s s y s t e m ( G A T T / W T O ) 
W i e bere i ts e r w â h n t ist d ie „Soz ia l k l ause l " der C h a r t a v o n H a v a n n a n icht in 
d a s A l l g e m e i n e Z o l l - u n d H a n d e l s a b k o m m e n ( G A T T ) ù b e r f ù h r t w o r d e n . 
N ich tsdes to t ro tz en thà l t das G A T T , d a s heu te e inen w e s e n t l i c h e n Bes tand te i l 
de r mu l t i l a te ra len Ù b e r e i n k o m m e n de r W T O ùber d e n W a r e n h a n d e l b i l d e t 2 2 , 
in Ar t ike l X X (e) des Kap i te ls A l l g e m e i n e A u s n a h m e n e inen a u s d r û c k l i c h e n 
H i n w e i s au f d i e A r b e i t n e h m e r r e c h t e . D i e s e r A r t i k e l v e r b i e t e t z w a r d i e 
G e f à n g n i s a r b e i t n ich t , ges ta t t e t a b e r res t r i k t i ve M a s s n a h m e n g e g e n d e n 
H a n d e l mi t E r z e u g n i s s e n , d ie in G e f à n g n i s s e n p roduz ie r t w e r d e n . D i è s e 
B e s t i m m u n g se tz t ke in g e m e i n s a m e s V o r g e h e n v o r a u s , s o n d e r n ùber làss t e s 
d e m E r m e s s e n j e d e s W T O - M i t g l i e d s , j e n a c h W ù r d i g u n g d e r L a g e 
hande l spo l i t i s che Schr i t te e inzu le i t en . A b g e s e h e n v o n d e n in Ar t i ke l X X (e) 
e r w à h n t e n S z e n a r i e n ist es n icht zu làss ig , d ie E in fuhr e ines P roduk tes a n d ie 
D u r c h s e t z u n g spez i f i s che r , a r b e i t s b e z o g e n e r H e r s t e l l u n g s b e d i n g u n g e n z u 
k n ù p f e n . 
A u c h d ie R e c h t s i n s t r u m e n t e der W T O s e h e n A b w e h r m e t h o d e n g e g e n b e -
s t i m m t e W e t t b e w e r b s f o r m e n w i e d e n H a n d e l mit „ g e d u m p t e n " o d e r s u b v e n t i o -
n i e r t e n G û t e r n v o r . U n t e r k l a r d e f i n i e r t e n V o r a u s s e t z u n g e n d ù r f e n 
G e g e n m a s s n a h m e n in Fo rm v o n A n t i d u m p i n g - o d e r Ausg le i chszô l l en ergr i f fen 
w e r d e n , w e l c h e d ie im Verg le i ch z u m « N o r m a l w e i f e rmi t te l te D u m p i n g s p a n n e 
neu t ra l i s ie ren b z w . d ie P re i sun te rb ie tung der S u b v e n t i o n a u f h e b e n . Grei f t e in 
L a n d auf s o l c h e M a s s n a h m e n zu rùck , s o m u s s es n a c h w e i s e n , d a s s du rch 
d ie be t ro f f enen D u m p i n g - ode r Subven t i onsp rak t i ken e in i n lànd ischer Wir t -
s c h a f t s z w e i g b e d e u t e n d g e s c h â d i g t o d e r d a s s d i e E r r i c h t u n g e i n e s 
i n l à n d i s c h e n W i r t s c h a f t s z w e i g s e rheb l i ch ve rzôger t w i r d . E iner b e d e u t e n d e n 
D e n k s c h u l e zu fo lge ge i ten unzu làng l i che A r b e i t s n o r m e n in Expo r t l ànde rn a ls 
u n f a i r e r W e t t b e w e r b , w e l c h e r I m p o r t l à n d e r m i t r i g o r o s e n S t a n d a r d s 
benach te i l i g t . K o n z e p t e w i e „ S o z i a l d u m p i n g " ode r „soz ia le S u b v e n t i o n i e r u n g " 
s i n d in d e r A u s e i n a n d e r s e t z u n g u m d ie „Soz ia l k l ause l " z u D a u e r b r e n n e r n 
g e w o r d e n . L a s s e n s i ch e n t s p r e c h e n d e P r a k t i k e n in d a s H a n d e l s s c h u t z -
i n s t r u m e n t a r i u m de r W T O - M i t g l i e d e r a u f n e h m e n ? 
Im S i n n e v o n Ar t ike l 2 des Ù b e r e i n k o m m e n s ùber A n t i d u m p i n g - M a s s -
n a h m e n der W T O gilt e ine W a r e a ls g e d u m p t , w e n n ihr Pre is bei der A u s f u h r 
v o n e i n e m L a n d in e in a n d e r e s n iedr iger ist a ls der ve rg le i chba re Pre is d e r 
z u m V e r b r a u c h im A u s f u h r l a n d b e s t i m m t e n g le ichar t igen W a r e im n o r m a l e n 
H a n d e l s v e r k e h r . Ist d i èse M é t h o d e aus p rak t i sch - techn i schen G r ù n d e n n icht 
22. Résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay. Textes 
juridiques, GATT-Sekretariat, Genf, 1994,21 
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a n w e n d b a r , s o w i r d d ie D u m p i n g s p a n n e d u r c h Verg le i ch mi t d e n He rs te l -
l ungskos ten im U r s p r u n g s l a n d zuzùg l i ch e ines a n g e m e s s e n e n Be t rags fu r 
Ve r t r i ebskos ten u n d G e w i n n e ermi t te l t . H ie r hande l t e s s ich u m re in b u c h h a l -
t e r i s c h e B e r e c h n u n g e n , w e l c h e d ie H e r s t e l l u n g s b e d i n g u n g e n d e r W a r e n 
vô l l ig a u s b l e n d e n . W o d e m n a c h d ie Pre ise im Hers te l l ungs land j e n e be i d e r 
A u s f u h r n icht ùbe rs te i gen , sch l iess t m a n - u n a b h à n g i g v o n de r j ewe i l i gen 
S i t u a t i o n d e r A r b e i t e r r e c h t e - n i c h t a u f D u m p i n g p r a k t i k e n . W o d i e 
D u m p i n g s p a n n e du rch Verg le i ch mit d e n He rs te l l ungskos ten fes tges te l l t w i r d , 
s tù tz t s i ch d ie U n t e r s u c h u n g auf d ie ta t sâch l i chen Kos ten d e s P r o d u z e n t e n 
(auf d e r G r u n d l a g e der R e c h n u n g s b ù c h e r ) ; e ine K o s t e n e r h ô h u n g ist d u r c h 
d a s A r g u m e n t , d i e L ô h n e d e r A r b e i t n e h m e r w u r d e n d u r c h m a n g e l h a f t e 
A r b e i t s n o r m e n kùns t l i ch n iedr ig geha l t en , n icht gerecht fe r t ig t . 
Im S i n n e v o n Ar t ike l 1 des Ù b e r e i n k o m m e n s ùbe r S u b v e n t i o n e n de r W T O 
l iegt e ine S u b v e n t i o n vor , w e n n e ine R e g i e r u n g o d e r ô f fen t l i che Kô rpe rscha f t 
f i nanz ie l l e Be ih i l fe le istet ode r w e n n i r gende ine F o r m de r E i n k o m m e n s - o d e r 
P r e i s s t ù t z u n g b e s t e h t , w e l c h e d i rek t o d e r i nd i rek t E x p o r t e s te i ge r t b z w . 
I m p o r t e r eduz ie r t . D i e V e r w e i g e r u n g b e s t i m m t e r A r b e i t n e h m e r r e c h t e gi l t 
se lbs t ve rs tànd l i ch n icht a ls f inanz ie l le Be ih i l fe e ine r ô f fen t l i chen Kô rpe rscha f t ; 
f re i l ich k a n n unters te l l t w e r d e n , d a s s s ie e ine P re i ss tù t zung darste l l t u n d s o m i t 
i nd i rek t d ie E x p o r t e s t e i g e n o d e r d ie I m p o r t e s i n k e n làss t . M i t h i n w a r e 
n a c h z u w e i s e n , d a s s e ine Reg ie rung d ie A r b e i t s n o r m e n wi l len t l i ch schmâ le r t , 
u m d ie He rs te l l ungskos ten bes t immte r U n t e r n e h m e n o d e r F e r t i g u n g s z w e i g e 
z u d r o s s e l n . Ferner m ù s s t e d ie Ermi t t l ung d e s S u b v e n t i o n s b e t r a g s v o n e ine r 
h y p o t h e t i s c h e n n o r m a l e n A rbe i t s l age (in de r es ke ine s o l c h e n s taa t l i chen 
I n t e r v e n t i o n e n g à b e ) a u s g e h e n - e i n k a u m z u b e w e r k s t e l l i g e n d e s 
U n t e r f a n g e n ! In d e r P r a x i s d ù r f t e e s à u s s e r s t s c h w i e r i g s e i n , d i e z u r 
V e r h à n g u n g v o n A u s g l e i c h s z ô l l e n e r f o r d e r l i c h e n V o r a u s s e t z u n g e n z u 
e r fù l l en , o h n e g e g e n d e n Ge is t des Ù b e r e i n k o m m e n s ûbe r S u b v e n t i o n e n z u 
v e r s t o s s e n . 
S c h l i e s s l i c h l ieg t d ie Z w e c k b e s t i m m u n g d e s m u l t i l a t e r a l e n H a n d e l s -
s y s t e m s n icht in e rs te r L in ie da r in , d ie un iverse l le B e f o l g u n g de r in te rna t iona l 
a n e r k a n n t e n A r b e i t s n o r m e n z u ù b e r w a c h e n , z u m a l s i ch d ie W T O j a n icht mi t 
k o l l e k t i v e n S a n k t i o n s m e c h a n i s m e n a u s g e r ù s t e t hat . D e n n o c h k a n n n i ch t 
g e s a g t w e r d e n , d a s S y s t e m konzen t r ie re s ich nur auf d ie hande l spo l i t i s chen 
A s p e k t e im e n g s t e n S inne . N a c h u n d n a c h hat nàm l i ch d ie L ibe ra l i s ie rung 
H a n d e l s t h e m e n e r f a s s t , w e l c h e ( w i e z . B . d e r S c h u t z g e i s t i g e r 
E i g e n t u m s r e c h t e ) z u v o r in d ie a u t o n o m e Po l i t i ksphâre de r S taa ten f i e len . D a s 
A b k o m m e n d e r W T O ùber d a s ge is t ige E i g e n t u m schre ib t d e n S t a a t e n vor , in 
ihrer G e s e t z g e b u n g d ie E inha l tung de r i n te rna t iona len B e s t i m m u n g e n z u m 
S c h u t z ge is t i ge r E i g e n t u m s r e c h t e s i che rzus te l l en u n d zu r V e r m e i d u n g v o n 
V e r s t o s s e n Z w a n g s m a s s n a h m e n v o r z u s e h e n . D a s A b k o m m e n ù b e r d a s 
ge i s t i ge E i g e n t u m bes i tz t n u n m e h r d ie g le i che Rech tsve rb ind l i chke i t w i e d ie 
ùb r i gen W T O - Ù b e r e i n k o m m e n : g e g e n e in ve r t r agsun t reues Mi tg l ied w e r d e n 
d i e n a c h d e m S t r e i t b e i l e g u n g s v e r f a h r e n g e s t a t t e t e n H a n d e l s s a n k t i o n e n 
v e r h â n g t 2 3 . D ièses Be isp ie l ve ranschau l i ch t , w i e a t t rakt iv das mu l t i l a té ra le 
ANALYSEN UND STELLUNGNAHMEN 201 
H a n d e l s s y s t e m au f d i e B e f ù r w o r t e r e i n e r „ S o z i a l k l a u s e l " ( G r u p p e n u n d 
R e g i e r u n g e n ) wi rk t . Die E in fùh rung v o n Soz ia l k lause ln w ù r d e j e d o c h n icht nur 
w e s e n t l i c h e À n d e r u n g e n der W T O e r fo rde rn , s o n d e r n d ie in de r U r u g u a y -
R u n d e a u s g e h a n d e l t e Ba lance de r Rech te u n d Pf l ich ten v e r â n d e r n . 
Au f d e r K o n f e r e n z v o n M a r r a k e s c h w u r d e n icht fo rme l l ve re inbar t , d a s 
B i n d e g l i e d z w i s c h e n i n t e r n a t i o n a l a n e r k a n n t e n A r b e i t s n o r m e n u n d 
mu l t i l a te ra lem H a n d e l s s y s t e m auf d ie T a g e s o r d n u n g de r W T O z u s e t z e n . In 
d e n S c h l u s s f o l g e r u n g e n d e s V o r s i t z e n d e n d e s H a n d e l s v e r h a n d -
l u n g s a u s s c h u s s e s w i rd d ièses T h e m a âhn l i ch w ie a n d e r e V o r s c h l â g e a ls 
A n r e g u n g be t rach te t , d e s s e n E ing l i ede rung in d a s W T O - A r b e i t s p r o g r a m m zur 
D i skuss ion s t e h e 2 4 . B i s lang hat d ie W T O ke ine A rbe i t en auf d i e s e m G e b i e t 
v o r g e s e h e n ; V o r a u s s e t z u n g da fù r w à r e e in K o n s e n s unter d e n M i tg l i ede rn de r 
W e l t h a n d e l s o r g a n i s a t i o n . Z u m a l d i èses T h e m a h ô c h s t e po l i t i sche Br i sanz 
bes i t z t u n d z u d e m be i d e n E n t w i c k l u n g s l â n d e r n a b l e h n e n d e R e a k t i o n e n 
aus lôs t , dù r f ten s i ch d ie S t a n d p u n k t e w o h l nur langfr is t ig a n n à h e r n . D a h e r gi l t 
e s , d e n Ù b e r l e g u n g s p r o z e s s z u d i e s e m F r a g e n k o m p l e x z u ve r t i e fen u n d 
a b z u k l â r e n , i nw iewe i t d ie W T O be i de r Fô rde rung der un ive rse l len E inha l t ung 
w e s e n t l i c h e r A r b e i t s n o r m e n e ine Rol le sp ie len so l l . E ine e r f o l g v e r s p r e c h e n d e 
B e h a n d l u n g d i ese r P rob lema t i k in d e r W T O , w e l c h e im A b s c h l u s s e i n e s 
g e g e n s e i t i g zu f r i edens te l l enden A b k o m m e n s m ù n d e n so l l , se tz t in u n s e r e n 
A u g e n zwe ie r le i v o r a u s : 
- e i n e n K o n s e n s i nne rha lb der IAO z u m har ten Ke rn j ene r A r b e i t s n o r m e n , 
d ie abso lu te B e a c h t u n g b e a n s p r u c h e n ; 
- d e n konk re ten B e w e i s e iner t a t sâch l i chen B e z i e h u n g z w i s c h e n Arbe i t sno r -
m e n u n d i n te rna t i ona lem H a n d e l . 
D a z u s ind d ie A u f g a b e n b e r e i c h e de r IAO u n d der W T O klar z u de f i n ie ren . 
D ie R e g e l u n g des N o r m e n k a p i t e l s ist n a t u r g e m à s s S a c h e der IAO; e inz ig d ie 
A rbe i t so rgan i sa t i on ist in der Lage , L ô s u n g e n z u f i nden , w e l c h e d e m Wi l l en 
a l le r S taa ten e n t s p r e c h e n u n d d ie Soz ia lpa r tne r m i t e i n b e z i e h e n . D ie W T O 
ih rerse i ts sol l j a n icht A r b e i t s n o r m e n f es t l egen , s o n d e r n d ie h a n d e l s r e l e v a n t e n 
A s p e k t e e iner e t w a i g e n „Soz ia l k l ause i " bea rbe i t en . 
3. D i e A r b e i t e n d e r I n t e r n a t i o n a l e n A r b e i t s o r g a n i s a t i o n ( IAO) 
Der Da rs te l l ung des ak tue l len D i skuss ions tands z u d e n soz ia len A s p e k t e n de r 
We l t hande l s l i be ra l i s i e rung m ô c h t e n w i r e i nen ku rzen Ùberb l i ck ùber d ie Be-
23. Aufgrund des Streitbeilegungsmechanismus der WTO kann der obsiegende Klàger 
gegebenenfalls Gegenmassnahmen ergreifen, um das Gleichgewicht der Rechte und 
Pflichten wiederherzustellen. Allerdings sind Gegenmassnahmen nur als Ultima ratio 
zu ergreifen, wenn die schuldige Partei ihren Verpflichtungen aus der WTO weiterhin 
zuwiderhandelt und keine annehmbare Entschàdigung anbietet. 
24. Vgl. GATT Focus, Bulletin d'information. Division de l'information et des relations 
avec les médias du GATT, No. 107, Mai 1994, 5-6. 
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m ù h u n g e n d e r I A O z u r V e r b e s s e r u n g d e r A r b e i t n e h m e r b e d i n g u n g e n 
v o r a n s t e l l e n . G e t r e u d e m Ge is t ihrer B e g r ù n d e r ve rsch re ib t s ich d ie IAO d e m 
Z ie l , we l twe i t auf d ie Ve rw i r k l i chung der soz ia len Gerech t i gke i t h i n z u a r b e i t e n 
u n d i n s b e s o n d e r e m e n s c h e n u n w ù r d i g e A r b e i t s b e d i n g u n g e n z u b e k à m p f e n , 
w e l c h e W e t t b e w e r b s v e r z e r r u n g e n v e r u r s a c h e n . In der P r â a m b e l der IAO-
V e r f a s s u n g ist z u l e s e n , d a s s d r û c k e n d e A r b e i t s b e d i n g u n g e n fu r v i e l e 
M e n s c h e n U n g e r e c h t i g k e i t , E l e n d u n d E n t b e h r u n g v e r u r s a c h e n . D i e s e n 
P r o b l e m e n so l le d r i n g e n d a b g e h o l f e n w e r d e n , z .B . du rch d ie F e s t s e t z u n g d e r 
T a g e s h ô c h s t a r b e i t , e i n e s L o h n n i v e a u s , w e l c h e s m e n s c h e n w û r d i g e 
E x i s t e n z b e d i n g u n g e n g e w à h r e , du rch d e n Schu tz der A rbe i te r i n s b e s o n d e r e 
g e g e n B e r u f s k r a n k h e i t e n u n d A r b e i t s u n f â l l e , d e n S c h u t z d e r K i n d e r , 
J u g e n d l i c h e r u n d F r a u e n , u n d du rch d ie S t â r k u n g de r Gewerkscha f t s f re i he i t . 
F e r n e r b e t o n t d i e P r â a m b e l , d a s s N a t i o n e n , w e l c h e k e i n e w i r k l i c h 
m e n s c h l i c h e n A r b e i t s r e g e l u n g e n v e r a b s c h i e d e n , d i e B e s t r e b u n g e n d e r 
ù b r i g e n N a t i o n e n , das Los ihrer A rbe i te r z u v e r b e s s e r n , un te r lau fe . 
Die IAO hat b is lang i nsgesamt 176 Ù b e r e i n k o m m e n ve rabsch iede t . Die 
Tex te w e r d e n in zwe i au fe inande r fo lgenden J a h r e n in doppe l te r Lesung v o n 
e i n e m techn i schen A u s s c h u s s der In te rnat iona len A rbe i t skon fe renz bearbe i te t 
u n d im A n s c h l u s s d a r a n von der Kon fe renz fo rme l l ve rabsch iede t . E in Haup t -
z ie l de r Organ i sa t i on bes teh t da r in , in d e n Mi tg l ieds taa ten d ie Rat i f i z ie rung u n d 
ef fek t ive A n w e n d u n g der a n g e n o m m e n e n Ù b e r e i n k o m m e n s i c h e r z u s t e l l e n 2 5 . 
Die IAO ver fûg t ûber ve rsch iedene Kon t ro l lmechan i smen und - ve r fah ren , u m 
d ie e i n e m Staa t vo rgewor fene M issach tung e ines un te rze i chne ten Ù b e r e i n -
k o m m e n s zu ùbe rp rù fen . D e s we i te ren w i rd Reg ie rungen , welche be i der in -
ners taa t l i chen U m s e t z u n g der l A O - Ù b e r e i n k o m m e n ju r is t ische Be ra tung b e n ô -
t i gen , t echn i sche Un te rs tù tzung a n g e b o t e n . Z w a r haben s ich d ièse V o r k e h r u n -
g e n in e t l i chen Fà l len als nùtz l ich und w i r k s a m e rw iesen , abe r ihre Ef f iz ienz 
s teht u n d fâl l t mi t d e m po l i t i schen Wi l len de r M i tg l ieds taa ten . A b g e s e h e n v o n 
ihrer „mo ra l i s chen Autor i tâ t " hai t d ie IAO ke in Mi t te l in der H a n d , u m zu e r re i -
c h e n , d a s s ihre Ù b e r e i n k o m m e n (deren Rat i f i z ie rung im ùbr igen k e i n e s w e g s 
a u t o m a t i s c h ist) e f fekt iv a n g e w a n d t w e r d e n . Es ist f es t zuha l ten , d a s s e ine 
g rosse A n z a h l S taa ten (ùber 100 Mi tg l ieder ) d ièse Ù b e r e i n k o m m e n , w e l c h e 
a u c h d ie g r u n d l e g e n d e n M e n s c h e n r e c h t e n e n n e n 2 6 , rat i f iz iert hat. Die f o l gende 
T a b e l l e sp iege l t d e n S tand der Rat i f i z ie rungen der wesen t l i chen l A O - Ù b e r e i n -
k o m m e n in d e n O E C D - L à n d e r n sow ie in e in igen En tw i ck lungs lânde rn w ide r . 
Die b e i d e n L â n d e r g r u p p e n un te rsche iden s ich sehr s tark . C h i n a u n d K o r e a 
h a b e n ke ines d ieser Ù b e r e i n k o m m e n , d ie Vere in ig ten S taa ten nur e in e inz iges 
( A b s c h a f f u n g d e r Z w a n g s a r b e i t ) r a t i f i z i e r t . B i s w e i l e n b e r u h e n d i e 
25. Vgl. IAA (Internationales Arbeitsamt), Defending Values, Promoting Change, Genf, 
1994, 29-30. 
26. Betrachtet werden hier die Ùbereinkommen ùber die Zwangsarbeit (Ùbereinkommen 
29 und 105), ùber die Gewerkschaftsfreiheit (Ùbereinkommen 87), ùber das 
Vereinigungsrecht und Recht auf Kollektivverhandlungen (Ùbereinkommen 98) und 
ûber die Diskriminierung in Beschàftigung und Beruf (Ùbereinkommen 111). 
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R a t i f i z i e r u n g g r u n d l e g e n d e r l A O - Ù b e r e i n k o m m e n 
(S tand b is z u m 3 1 . D e z e m b e r 1993) 
Gewerk- Tarif- Zwangs- Abschaf- Gleiche Abschaf-
schafts- vertrags- arbeit fung der Bezahlung fung der 
freiheit freiheit Sklaverei fur Mànner 
und Frauen 
Diskriminie-
rung in der 
Beschâfti-
(Ù. 87) (Ù. 98) (Ù. 29) 
gungspolitik 
(Ù. 105) (Ù. 100) (Ù.111) 
Lànder ausserhalb 
der OECD 
Argentinien r r r r r r 
Brasilien r r r r r 
Chile r r r 
China r 
Hongkong 
Indien r r r 
Indonésien r r r 
Korea 
Malaysia r r r 
Marokko r r r r r 
Philippinen r r r r r 
Singapur r r r 
Thailand r 
OECD 
Australien r r r r r r 
Belgien r r r r r r 
Danemark r r r r r r 
Deutschland r r r r r r 
Finnland r r r r r r 
Frankreich r r r r r r 
Griechenland r r r r r r 
Grossbritannien r r r r r 
Island r r r r r r 
Italien r r r r r r 
Japan r r r r 
Kanada r r r r 
Luxemburg r r r r r 
Mexiko r r r r r 
Neuseeland r r r r 
Niederlande r r r r r r 
Norwegen r r r r r r 
ôsterreich r r r r r r 
Portugal r r r r r r 
Schweden r r r r r r 
Schweiz r r r r r 
Spanien r r r r r r 
Tùrkei r r r r r 
Vereinigte Staaten r 
Quelle: IAO, Usfes des ratifications par convention et par pays, Rapport III (Partie 5),8\. Interna-
tionale Arbeitskonferenz, 1994. 
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Rat i f i z i e rungsp rob leme auf de r a l lzu de ta i l re i chen Fo rmu l i e rung de r l A O - Ù b e r -
e i n k o m m e n o d e r darauf , d a s s m a n c h e S taa ten z w a r d ie Le i t g rundsâ tze b e -
a c h t e n , d e n z w e i t r a n g i g e n Vorsch r i f t en j e d o c h n icht g e n ù g e n k ô n n e n . A n -
d e r s h e r u m w à r e e s v e r f e h l t , z u g l a u b e n , d a s s S t a a t e n , w e l c h e d i e 
Ù b e r e i n k o m m e n rat i f iz ier t h a b e n , j e d e e inze lne B e s t i m m u n g g e w i s s e n h a f t 
a n w e n d e n . 
Kurz n a c h d e m A b s c h l u s s de r U r u g u a y - R u n d e im Jun i 1 9 9 4 se tz te d e r 
V e r w a l t u n g s r a t des In te rna t iona len A r b e i t s a m t e s ( IAA) e i ne A r b e i t s g r u p p e 
e i n , w e l c h e s i c h s â m t l i c h e n r e l e v a n t e n G e s i c h t s p u n k t e n d e r s o z i a l e n 
D i m e n s i o n der H a n d e l s ô f f n u n g w i d m e n so l l te . Die A r b e i t s g r u p p e t ag te im 
N o v e m b e r 1 9 9 4 s o w i e im M â r z u n d A p r i l 1 9 9 5 u n d h i n t e r f r a g t e d i e 
Z w e c k m â s s i g k e i t , d u r c h M i n d e s t g a r a n t i e n d i e W a c h s t u m s s c h ù b e d e r 
W e l t h a n d e l s l i b e r a l i s i e r u n g auf a i le W i r t s c h a f t s s u b j e k t e a u s z u w e i t e n . D i e 
A r b e i t s g r u p p e prù f te des w e i t e r e n , w e l c h e In i t ia t iven der IAO b e w i r k e n , d a s s 
soz ia le r For tschr i t t u n d H a n d e l s ô f f n u n g s ich gegense i t i g f ô r d e r n . Z u n â c h s t 
g a l t e s , d i e Ù b e r l e g u n g e n v o r a n z u t r e i b e n u n d z u b e s t i m m e n , o b d i e 
V ô l k e r g e m e i n s c h a f t mi t spez i f i schen Ak t i onen auf d e n P lan t re ten so l le . D a 
d ie D i skuss ion po l i t isch e in „he i sses E isen" ist u n d z u d e m von der N o r d - S û d -
P rob lema t i k ùber lager t w i r d , e rs taun t es n icht , d a s s s ie s ich ba ld z u e ine r 
K o n f r o n t a t i o n z w i s c h e n B e f ù r w o r t e r n u n d G e g n e r n d e r „ S o z i a l k l a u s e l " 
a u s w u c h s . U n g e a c h t e t de r be t râch t l i chen M e i n u n g s u n t e r s c h i e d e g e l a n g e s 
d e n T e i l n e h m e r n j e d o c h , s i ch auf f o l gende K o n s e n s a n s à t z e z u v e r s t à n d i g e n : 
- W i r t s c h a f t s w a c h s t u m u n d soz ia le r For tschr i t t b e d i n g e n s ich g e g e n s e i t i g : 
mi t ge r i nge r w i r tschaf t l i cher En tw i ck lung ist im a l l g e m e i n e n e in n ied r iges 
S o z i a l s c h u t z n i v e a u v e r b u n d e n . D a r a u s e rk là ren s i ch d ie l axe ren A rbe i t s -
n o r m e n d e r E n t w i c k l u n g s l à n d e r . W i r t s c h a f t s w a c h s t u m u n d H a n d e l s -
l ibera l i s ie rung dùr f ten e ine B e s s e r u n g der soz ia len G e g e b e n h e i t e n n a c h 
s i ch z i e h e n , w e n n g l e i c h d ièse Kor re la t ion n icht a u t o m a t i s c h ist. 
- D ie En tw i ck l ungs lànde r h a b e n e inen be rech t i g ten A n s p r u c h , ihre k o m p a -
ra t iven Vor te i le - t ie fe re L o h n k o s t e n - a u s z u n u t z e n . M e n s c h e n r e c h t e u n d 
S o z i a l n o r m e n s o l l e n n i ch t p r o t e k t i o n i s t i s c h e s G e b a r e n v e r s c h l e i e r n . 
Fre i l ich dar f ke in Land wi l lent l ich e ine Pol i t ik der U n t e r d r ù c k u n g be t r e i ben 
o d e r a u f Z w a n g s a r b e i t u n d D i s k r i m i n i e r u n g in d e r B e s c h à f t i g u n g 
z u r ù c k g r e i f e n , u m d ie He rs te l l ungskos ten auf e i nen kùns t l i ch n ied r i gen 
S t a n d h e r u n t e r z u d r ù c k e n . 
- S a n k t i o n e n der IAO zur D u r c h s e t z u n g besse re r A r b e i t s n o r m e n dù r f en nu r 
e i ne u n t e r g e o r d n e t e Rol le sp ie l en ; in e rs te r L in ie so l l s i ch d ie A r b e i t s o r g a -
n isa t ion auf Un te r s tù t zungs - u n d B e g ù n s t i g u n g s m a s s n a h m e n a b s t u t z e n . 
Es w u r d e namen t l i ch ane rkann t , d a s s e ine A b s c h a f f u n g de r K inde ra rbe i t 
kurz f r is t ig n icht rea l is ie rbar ist. 
- D ie M i tg l i eds taa ten s ind e inhe l l ig de r M e i n u n g , d a s s d ie K a p a z i t à t e n de r 
Lànder , d ie S o z i a l n o r m e n z u ùbe ra rbe i t en u n d d ie R e c h t s i n s t r u m e n t e de r 
IAO u m z u s e t z e n , e iner S t â r k u n g b e d ù r f e n . Z u d i e s e m Z w e c k m ù s s e n d ie 
M e c h a n i s m e n , w e l c h e d ie N o r m e n u m s e t z u n g kon t ro l l i e ren , gest ra f f t u n d 
d ie in te rna t iona le Z u s a m m e n a r b e i t a u s g e b a u t w e r d e n . 
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- D ie A r b e i t s g r u p p e w i r d ihre D i skuss ionen zu r B e z i e h u n g H a n d e l - Soz ia l -
n o r m e n a u f E i s l e g e n . A u c h d i e F r a g e d e s H a n d e l s s a n k t i o n s -
M e c h a n i s m u s , de r d ie E inha l tung e iner „Soz ia l k l ause l " gewâhr le i s te t , sol l 
vo r lâu f ig ruhen . 
D ièse K o n s e n s a n s à t z e sp iege ln d e n a l l g e m e i n e n T é n o r der D i skuss ion 
w ider , d o c h s te l len s ie ke ines fa l l s fo rme l l ve rabsch iede te E n t s c h l i e s s u n g e n 
dar . B i s l ang ist e s de r IAO nicht g e l u n g e n , d ie K e r n - A rbe i t e r rech te h e r a u s z u -
kr is ta l l i s ie ren, w e l c h e un iverse l le B e a c h t u n g e r h e i s c h e n . D e n n o c h z e i c h n e n 
s ich in i n te rna t iona len Foren a l lmàh l i ch d ie Umr i sse e ines „ M i n d e s t - S o z i a l -
s o c k e l s " ab . D a r a n a rbe i te te unter a n d e r e m a u c h der We l t soz ia lg ip fe l v o n 
K o p e n h a g e n im M â r z 1 9 9 5 . D ie K o n f e r e n z e r a r b e i t e t e e i n e R e i h e v o n 
P r i n z i p i e n , d i e s i c h t e i l w e i s e mi t d e n g r u n d l e g e n d e n M e n s c h e n r e c h t e n 
ù b e r s c h n e i d e n : Rech t auf G e w e r k s c h a f t s f r e i h e i t , Rech t auf T a r i f v e r h a n d -
l u n g e n , Z w a n g s a r b e i t s v e r b o t , D i sk r im in i e rungsve rbo t in U n t e r n e h m e n u n d 
Beruf , Rech t auf g le i che En t l ohnung von M a n n u n d Frau , K inde ra rbe i t sve rbo t . 
In K o p e n h a g e n w u r d e fes tgeste l l t , d a s s das M a n d a t , d ie t r ipar t i te S t ruk tu r u n d 
d a s F a c h w i s s e n der IAO ihr be i der U m s e t z u n g de r E n t s c h e i d u n g e n d e s 
Soz ia lg ip fe l s e ine Sch lùsse l ro l l e z u s c h r i e b e n . 
D ie Impu lse des We l tg ip fe l s fur soz ia le En tw i ck lung dùr f ten d ie A rbe i t en 
d e r I A O m i t n e u e r D y n a m i k b e l e b e n . D i e A r b e i t s o r g a n i s a t i o n k ô n n t e 
be i sp i e l swe i se d ie F rage k lâ ren , o b d ie konk re te Fo rmu l i e rung j ene r IAO-
Ù b e r e i n k o m m e n , w e l c h e d i e in K o p e n h a g e n v e r k ù n d e t e n G r u n d s à t z e 
v e r a n k e r n , der un ive rse l len A n w e n d u n g wi rk l i ch fô rder l i ch ist. G e g e b e n e n f a l l s 
w a r e n n e u e , v e r e i n f a c h t e F a s s u n g e n z u e r a r b e i t e n , o h n e na tù r l i ch d e n 
g e w à h r t e n S c h u t z z u v e r w à s s e r n . F e r n e r k ô n n t e d ie O r g a n i s a t i o n n a c h 
Mi t te ln u n d W e g e n s u c h e n , u m ihre e i g e n e n Ins t rumen te zu r U m s e t z u n g de r 
v o n d e n M i tg l i ede rn ù b e r n o m m e n e n A r b e i t s n o r m e n gez ie l te r e i n z u s e t z e n . S ie 
so l l te d a z u auf pos i t i ve M a s s n a h m e n se t zen (z .B. Fô rde rung der Rat i f i z ie rung 
v o n N o r m e n , t e c h n i s c h e Z u s a m m e n a r b e i t , B e r a t u n g ; F e s t i g u n g v o n 
B e a r b e i t u n g s v e r f a h r e n bezùg l i ch K l a g e n , d ie an d ie Kon t ro l l o rgane der IAO 
e r h o b e n w e r d e n ) . W e n n s i ch d ièse M e c h a n i s m e n als u n w i r k s a m e r w e i s e n , 
s i n d s i e z u e r n e u e r n . D i è s e s s i c h e r l i c h s e h r b r e i t a n g e l e g t e P r o g r a m m 
en tsp r i ch t d u r c h a u s d e n G r ù n d u n g s t e x t e n der IAO, d ie j a nach g rôsse re r 
soz ia le r Ge rech t i gke i t s t reb t . Es ist w ù n s c h e n s w e r t , d a s s d ie A rbe i t en in 
p r a k t i s c h e n , g re i fba ren E r g e b n i s s e n m ù n d e n und in môg l i chs t v ie len L â n d e r n 
d ie A rbe i t e r rech te v e r b e s s e r n . A l l e rd ings sol l d ie IAO n icht beu r te i l en , o b 
h a n d e l s p o l i t i s c h e M a s s n a h m e n a m P l a t z e s i n d , u m d i e t a t s à c h l i c h e 
U m s e t z u n g g r u n d l e g e n d e r A r b e i t s n o r m e n z u e r re i chen . 
U m M i s s v e r s t â n d n i s s e n v o r z u b e u g e n , w e l c h e S p a n n u n g e n z w i s c h e n d e n 
Soz ia l pa r t ne rn u n d d e n Lânde rn s c h ù r e n kônn ten , m ù s s e n d ie Ù b e r l e g u n g e n 
zu r e igen t l i chen B e z i e h u n g z w i s c h e n H a n d e l u n d g r u n d l e g e n d e n Arbe i t sno r -
m e n ver t ie f t w e r d e n . W i r d in e iner z u n e h m e n d in tegr ie r ten We l tw i r t scha f t d ie 
H a n d e l s ô f f n u n g d e n Soz ia l schu tz a u f w e i c h e n ode r abe r im Gegen te i l das Los 
de r A rbe i te r v e r b e s s e r n ? D a s s d ie soz ia len K o n s e q u e n z e n schw ie r i g m e s s -
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u n d e r f assba r s i nd , h a b e n w i r bere i ts e i n g a n g s e rwâhn t . S i che r l i ch w i r d d ie 
derze i t v o n de r O E C D du rchge fùh r t e S tud ie w ich t i ge E inb l i cke u n d L ô s u n g s -
a n s â t z e ve rm i t t e l n . In de r Fo lge w e r d e n w i r e in ige Fes ts te l l ungen der e in -
s c h l â g i g e n F o r s c h u n g s a r b e i t e n vo rs te l l en u n d d a r a u s v o r l à u f i g e S c h l u s s -
f o l g e r u n g e n z i e h e n . 
4 . G l o b a l i s i e r u n g , H a n d e l s l i b e r a l i s i e r u n g u n d A r b e i t s n o r m e n 
4 . 1 . E i n f l u s s d e s i n t e r n a t i o n a l e n H a n d e l s a u f d i e S i t u a t i o n 
d e r A r b e i t n e h m e r i n I n d u s t r i e l à n d e r n 
D i e L i b e r a l i s i e r u n g d e s W e l t h a n d e l s i s t k e i n N u l l s u m m e n s p i e l : d i e 
G e s e l l s c h a f t a l s G a n z e s p r o f i t i e r t v o n d e n H a n d e l s - u n d 
E i n k o m m e n s z u g e w i n n e n . D ie Vor te i le aus de r H a n d e l s ô f f n u n g w e r d e n j e d o c h 
n i c h t u n v e r z û g l i c h a n s â m t l i c h e W i r t s c h a f t s s u b j e k t e w e i t e r g e g e b e n . 
I n s b e s o n d e r e A r b e i t e r k a t e g o r i e n m i t d e r n i e d r i g s t e n i n t e r n a t i o n a l e n 
W e t t b e w e r b s f â h i g k e i t h a b e n b iswe i len e rheb l i che A n s t r e n g u n g e n z u le is ten 
u n d m ù s s e n z u d e m auf d ie Vor te i le ve rz i ch ten , d ie i hnen de r P ro tek t i on i smus 
b i she r ve rscha f f te . D ie Ver te i l ung de r W o h l s t a n d s g e w i n n e d e s W e l t h a n d e l s 
au f d i e v e r s c h i e d e n e n Q u a l i f i k a t i o n s s c h i c h t e n l àss t s i c h a n h a n d e i n e s 
t h e o r e t i s c h e n M o d e l l s , d e s s o g e n a n n t e n F a k t o r p r e i s a u s g l e i c h s - T h e o r e m s 
a n a l y s i e r e n . N a c h d i e s e m Mode l l fùhr t der A b b a u v o n H a n d e l s s c h r a n k e n zu r 
A b n a h m e d e s re la t i ven E i n k o m m e n s d e r f u r I m p o r t e i n t e n s i v g e n u t z t e n 
P roduk t i ons fak to ren , u n d zu r Z u n a h m e des re la t iven E i n k o m m e n s de r fur 
Expo r te in tens iv g e n u t z t e n P roduk t i ons fak to ren . Der z u n e h m e n d e H a n d e l mi t 
d e n E n t w i c k l u n g s l â n d e r n fùhr t d e m n a c h in d e n Indus t r i e làndern z u e rhôh te r 
N a c h f r a g e u n d s o m i t h ô h e r e n re la t i ven P r e i s e n j e n e r Gù te r , w e l c h e mi t 
h o c h q u a l i f i z i e r t e r A r b e i t h e r g e s t e l l t w e r d e n . D i e E i n k o m m e n d e r 
h o c h q u a l i f i z i e r t e n A r b e i t e r s t e i g e n , j e n e d e r w e n i g qua l i f i z i e r t en s i n k e n . 
N iedr igqua l i f i z ie r te Arbe i te r in Indus t r ie làndern t re f fen auf K o n k u r r e n z v o n A n -
b ie te rn a u s En tw i ck l ungs lânde rn , w e l c h e mit t i e fe ren Kos ten p r o d u z i e r e n ; u m 
w e t t b e w e r b s f à h i g z u b le iben , m ù s s e n d ie unge le rn ten Arbe i te r d e r Indus t r ie -
l à n d e r ih re D i e n s t l e i s t u n g s p r e i s e s e n k e n . N a c h d e r E x t r e m v a r i a n t e d e s 
T h e o r e m s w u r d e n s i c h d i e A r b e i t s e n t g e l t e b e i g l e i c h w e r t i g e m 
A u s b i l d u n g s n i v e a u in d e n w i r tschaf t l i ch s ta rk in tegr ie r ten R e g i o n e n a l lmâh l i ch 
a n g l e i c h e n . D ie ka r i k i e renden Pro jek t ionen w e r d e n s i ch k a u m b e w a h r h e i t e n , 
d a z u m e inen d ie r i go rosen G r u n d h y p o t h e s e n 2 7 des Fak to rp re i sausg le i chs -
T h e o r e m s n icht der ô k o n o m i s c h e n Real i tà t e n t s p r e c h e n u n d z u m a n d e r e n im 
P r o d u k t i o n s p r o z e s s z w a r deu t l i che G l o b a l i s i e r u n g s t e n d e n z e n h e r r s c h e n , v o n 
e ine r ve re inhe i t l i ch ten Ô k o n o m i e abe r n icht d ie R e d e se in k a n n . T e c h n i s c h e , 
ku l tu re l l e o d e r na tù r l i che S c h r a n k e n , w e l c h e d ie M à r k t e in T e i l s e g m e n t e 
z e r g l i e d e r n , w e r d e n w o h l n ie vô l l ig a b g e b a u t w e r d e n . Im ùb r i gen b e l e g e n 
e m p i r i s c h e S t u d i e n , d a s s s i c h d ie D i v e r g e n z e n z w i s c h e n d e n L â n d e r n 
l a n g f r i s t i g g a r v e r t i e f e n : d a s V e r h à l t n i s d e s P r o - K o p f - E i n k o m m e n s d e s 
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re ichs ten z u d e m d e s à r m s t e n L a n d e s ist v o n 11 im Jah r 1870 , ùbe r 38 im 
J a h r 1960 , auf 52 im J a h r 1985 a n g e s t i e g e n 2 8 . In E u r o p a u n d d e n U S A 
h i n g e g e n , w o e i n e f o r t g e s c h r i t t e n e W i r t s c h a f t s i n t e g r a t i o n s o w i e e i n e 
v e r g l e i c h b a r e A u s g a n g s l a g e b e s t e h e n , s i n d z u m i n d e s t t e i l w e i s e E i n -
k o m m e n s k o n v e r g e n z e n z u b e o b a c h t e n , u n d d ie a u f s t r e b e n d e n as ia t i schen 
Vo l ksw i r t scha f t en ho len ih ren R ù c k s t a n d schr i t twe ise e in . O b d a s Gefà l le z w i -
s c h e n d e n Indus t r ies taa ten u n d d e n a m w e n i g s t e n en tw icke l t en L â n d e r n im 
Z u g e de r G loba l i s i e rung le tz tend l i ch du rch e ine K o n v e r g e n z n a c h o b e n o d e r 
n a c h u n t e n e i n g e e b n e t w i r d , làsst s ich heu te n icht v o r h e r s a g e n . 
S e i t d e m E n d e d e r 7 0 e r J a h r e is t in d e n O E C D - L à n d e r n e i n e 
U m s c h i c h t u n g de r A rbe i t sk rà f te im G a n g e : D ie A r b e i t s n a c h f r a g e ve r lager t 
s i c h w e g v o n n i e d r i g q u a l i f i z i e r t e n h i n z u b e s s e r q u a l i f i z i e r t e n 
B e s c h â f t i g u n g e n . Para l le l d a z u ist in Aus t ra l i en , K a n a d a , d e n Ve re in i g ten 
S t a a t e n u n d in G r o s s b r i t a n n i e n d i e E i n k o m m e n s s c h e r e z w i s c h e n g u t 
a u s g e b i l d e t e n u n d unge le rn ten A r b e i t n e h m e r n ause inandergek la f f t . In d e n 
d r e i e r s t e n L â n d e r n g i n g e n d i e g r ô s s e r e n D i s p a r i t â t e n m i t s i n k e n d e n 
R e a l l ô h n e n d e r ge r i ng qua l i f i z ie r ten A rbe i te r e inher . In K o n t i n e n t a l e u r o p a 
d a g e g e n s ind d ie E i n k o m m e n s s p a n n e n kons tan t geb l i eben o d e r h a b e n s i ch 
nu r l e i ch t a u s g e w e i t e t ; u n f l e x i b l e R e a l l ô h n e v e r u r s a c h t e n j e d o c h e i n e n 
R ù c k g a n g de r B e s c h à f t i g u n g s r a t e 2 9 . In A n w e n d u n g des Fak to rp re i sang le i chs -
T h e o r e m s f ù h r e n m a n c h e A n a l y s t e n d i è s e S z e n a r i e n au f d i e e n g e r e n 
H a n d e l s b e z i e h u n g e n m i t d e n E n t w i c k l u n g s l â n d e r n - s p r i c h d e n 
B i l l i g lohn làndern - zu rùck . Ad r i an W o o d 3 0 ( S u s s e x University) fùhr t an , d a s s 
de r A u s b a u des H a n d e l s mi t d e n En tw i ck l ungs lânde rn in d e n Indus t r i e làndern 
d i e N a c h f r a g e n a c h n i c h t q u a l i f i z i e r t e n A r b e i t s k r à f t e n b is 1 9 9 0 u m 2 0 % 
gekù rz t h a b e , w o b e i d ieser R ù c k g a n g z u dre i V ie r te ln in d e n 80e r J a h r e n 
er fo lg t se i u n d nicht nur d ie Lohnung le i chhe i t en in d e n Ve re in ig ten S taa ten 
u n d Grossb r i t ann ien verschàr f t , s o n d e r n a u c h d ie A rbe i t s l osenzah len in Kon t i -
n e n t a l e u r o p a h o c h g e t r i e b e n habe . Der Au to r bezwe i fe l t , dass d ie s c h w a c h e 
Mark tdu rchd r i ngung der Impor te aus En tw ick lungs lândern (unter 4 Prozen t d e s 
Bru t tosoz ia lp roduk tes der Indust r ie lànder ) se ine T h è s e entkrâ f te : Die Impor te 
s t r ô m e n haup tsàch l i ch in a rbe i ts in tens ive Sek to ren , w o d e m in te rna t iona len 
W e t t b e w e r b , gepaar t mit der Produk t ions ra t iona l i s ie rung , relat iv v ie le Arbe i t s -
p là tze z u m Opfe r f ie len . Ad r ian W o o d zu fo lge ist der A u s s e n h a n d e l nur fur e in 
V ier te l der u m 20 Prozent rùck lâu f igen Nach f rage nach n iedr igqua l i f i z ie r ten 
A rbe i te rn d i rek t ve ran twor t l i ch ; d ie rest l iche E inbusse se i namen t l i ch auf arbe i t -
27. Das Theorem beruht im wesentlichen auf folgenden Annahmen: vollkommener Wett-
bewerb; die Konsumentenprâferenzen sind homogen und exogen gegeben; die 
Produktionsfunktionen sind in allen Lândern identisch und linear-homogen (keine 
Skalenertrâge); die Produktionsfaktoren sind international immobil. 
28. Vgl. The World Bank, op.c/r.,64 
29. Vgl. OECD, L'étude de l'OCDE sur l'emploi. Faits. Analyses. Stratégies. Synthèse, 
Paris, 1994, 22.24. 
30. Vgl. Wood A., North-South Trade, Employment and Inequality, Oxford, Clarendon 
Press, 1994. 
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s e i n s p a r e n d e techn i sche Innova t ionen (durch d e n in te rna t iona len W e t t b e w e r b 
bed ing t ) z u z u s c h r e i b e n . A m en tgegengese t z t en Ende der M e i n u n g s s k a l a s teh t 
d ie S tud ie von Rober t L a w r e n c e und Ma t thew S l a u g h t e r 3 1 . Die b e i d e n For-
sche r s te l l ten fest , d a s s in d e n U S A d ie Pre ise der mi t ger ingqua l i f i z ie r ten 
Arbe i t sk rà f ten p roduz ie r ten Gùter g e m e s s e n an d e n mit hochqua l i f i z ie r ten Ar-
be i tsk rà f ten ge fe r t ig ten Gù te rn ges t i egen s ind . D a s Résu l ta t s teht a l le rd ings im 
W i d e r s p r u c h z u m S t o l p e r - S a m u e l s o n - T h e o r e m . D i è s e W i r t s c h a f t s w i s s e n -
schaf t le r g e h e n d a v o n aus , d a s s der n a c h l a s s e n d e Bedarf nach ge r ing qua l i f i -
z ie r ten Arbe i tsk rà f ten s ich in ers ter Linie aus d e n t echno log i schen U m w à l z u n -
g e n der 80er Jah re erk làr t . 
Zwe i fe l w e r d e n a n be iden T h e s e n geàusser t . E in ige F o r s c h e r 3 2 m e i n e n , 
Ad r i an W o o d habe d e n Einf luss des H a n d e l s a u s t a u s c h e s mi t d e n En tw ick -
l ungs lânde rn auf d ie Nach f rage nach unge le rn ten Arbe i tsk rà f ten in d e n Indu -
s t r i e làndern ûberbewer te t . A l le rd ings b e t o n e n a u c h s ie , d a s s n e b e n d e m t e c h -
n o l o g i s c h e n F o r t s c h r i t t a n d e r e K r à f t e a m W e r k s e i e n u n d d a s s d i e 
A r b e i t s m a r k t v e r â n d e r u n g e n te i lwe ise ta tsàch l i ch auf d e n H a n d e l mi t d e n Ent-
w i ck l ungs lânde rn z u r ù c k g e h e n . D a s darf j e d o c h n icht d a v o n a b l e n k e n , d a s s 
d ie O E C D - L à n d e r d e n Lôwenan te i l des Hande l s innerha lb des O E C D - R a u m s 
a b w i c k e l n 3 3 und d a s s s ie s o eher mit a n d e r e n O E C D - L à n d e r n a ls mit Bi l l ig-
l o h n l à n d e r n i n W e t t b e w e r b t r e t e n . D e r W a r e n a u s t a u s c h s p i e l t s i c h 
g rôss ten te i l s innerha lb d e s s e l b e n Sek to rs o d e r z w i s c h e n U n t e r n e h m e n ab 
(Ha lb fabr ika te ) ode r er fass t zume is t àhn l i che , mit g le ich qua l i f i z ie r ten Arbe i t s -
krà f ten p roduz ie r te Gùter . Mit der G loba l i s ie rung der Vo lksw i r t scha f ten w à c h s t 
d ie No twend igke i t , mit d e n t echn i schen For tschr i t ten in sàmt l i chen S e k t o r e n 
Schr i t t z u ha l t en ; heu te , a n de r Schwe l l e z u m Ze i ta l te r der I n fo rma t i ons -
t e c h n o l o g i e n 3 4 , gilt d ies meh r d e n n je . Der A rbe i t smark t mach t e i n e n St ruktur -
w a n d e l d u r c h . S c h à t z u n g e n de r O E C D zu fo lge ve rschw inde t und en ts teh t jàhr -
l ich e in Zehn te l a l ler Arbe i tsp lâ tze . In d e n Indus t r ie làndern betr i f f t d ie Fre iset -
z u n g v o n Arbe i tsk rà f ten vor a l lem Sek to ren mit n ied r igem T e c h n o l o g i e s t a n d 
u n d h o h e m Arbe i tskrà f tekoef f iz ien t (Verb rauchere lek t ron ik , S c h u h - , Tex t i l - u n d 
B e k l e i d u n g s i n d u s t r i e ) ; A r b e i t s k r à f t e r e s e r v e n b e s t e h e n h a u p t s à c h l i c h im 
D iens t le i s tungsbere ich sow ie in e in igen S p i t z e n s e g m e n t e n der he rs te l l enden 
3 1 . Lawrence R. und Slaughter M, International Trade and American Wages in the 
1980s: Giant Sucking Sound or Small Hiccup, Brookings Papers on Economie 
Activity, 1993. 
32. Vgl. Sachs J. und Shatz H., Trade and Jobs in US Manufacturing, Brooking papers 
on Economie Activity, 1994. 
33. 1992 betrugen die Einfuhren aus Lândern ausserhalb der OECD lediglich 3,8% des 
BSP des OECD-Raums (Vgl. OECD, L'étude de l'OECD sur l'emploi, Données et 
explicatons. Partie I. Evolution des marchés du travail et facteurs de changement. 
Paris. 1994, 85-86). Nach Angaben der UNCTAD {Manuel de statistiques du 
commerce international et du développement) hat sich der OECD-interne Exportan-
teil in den vergangenen drei Jahrzehnten von 69,3% (1958-60) auf 76,5% (1990-91) 
ausgeweitet. 
34. Vgl. OECD, Technology and the Economy: The Key Relationships, Paris, 1992. 
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Indus t r ie ( In fo rmat i k , Bû roma t i k , T e l e k o m m u n i k a t i o n , Ha lb le i te r , Luf t - u n d 
Raumfah r t t echn i k ) . J e n e A rbe i tnehmer , d ie v o m techn i schen For tschr i t t und 
v o n d e r H a n d e l s ô f f n u n g b e n a c h t e i l i g t w u r d e n , k o m m e n u m e r h e b l i c h e 
A n s t r e n g u n g e n , i nsbesondere beru f l i che U m s c h u l u n g , nicht u m h i n , w e n n auch 
s i e v o n d e n p o s i t i v e n A u s w i r k u n g e n d e r l a u f e n d e n P r o d u k t i o n s u m -
s t ruk tu r ie rung prof i t ie ren wo l l en . W â h r e n d der Ù b e r g a n g s p h a s e w i rd d ièse 
R is i kog ruppe v o n der Arbe i ts los igke i t b e s o n d e r s gebeute l t . 
D ie v o r h e r g e h e n d e n A u s f ù h r u n g e n h a b e n ve ranschau l i ch t , w i e schw ie r i g 
e s ist, vo r d e m H i n t e r g r u n d e ine r i n teg r ie r ten P r o d u k t i o n , G le i chhe i t de r 
H a n d e l s s t r ô m e u n d d e s rasan ten t e c h n o l o g i s c h e n U m b r u c h s z u e r k e n n e n , 
w e l c h e Ro l le d ie Ô f f n u n g g e g e n û b e r d e n E n t w i c k l u n g s l â n d e r n be i L o h n -
ung le i chhe i t en u n d Arbe i t s los igke i t in d e n Indus t r ie làndern spie l t . Die O E C D 
legt d e n S c h l u s s nahe , d a s s d ieser Ante i l auf m a k r o ô k o n o m i s c h e r E b e n e 
ge r i ng i s t 3 5 u n d dass a n d e r e Fak to ren - i n s b e s o n d e r e d ie u n a b h â n g i g von der 
K o n k u r r e n z de r N ied r i g l ohn lànde r v o r g e n o m m e n e n t e c h n i s c h e n V e r b e s s e r u n -
g e n - s tà rke r ins G e w i c h t f a l l e n 3 6 . Ferner hat d ie O rgan i sa t i on geze ig t , d a s s 
d e m Expo r tans t i eg aus d e m S ù d e n , namen t l i ch aus d e n as ia t i schen Bi l l ig-
l ohn lànde rn , e in E x p o r t z u w a c h s de rse lben G r ô s s e n o r d n u n g aus d e m O E C D -
R a u m d i e W a a g e h â l t u n d d a s s d e m n a c h V e r â n d e r u n g e n o f t s o f o r t 
k o m p e n s i e r t w e r d e n . 
D ie e n g e r e Ve r f l ech tung mit d e n En tw i ck l ungs lânde rn sch làg t a lso auf d e n 
A r b e i t s m à r k t e n der O E C D - L à n d e r nur une rheb l i ch z u B û c h e . W i e s ieh t ës 
d a n n mit d e n A r b e i t s n o r m e n aus , d ie j a nur Te i l aspek t de r P r o d u k t i o n s k o s t e n 
b i l den? D a s beach t l i che S tunden lohnge fà l l e - 2 5 Dol lar in D e u t s c h l a n d , 16 
Do l la r in d e n U S A , 5 Dol lar in S ù d k o r e a , 2 ,4 Dol lar in M e x i k o u n d 0,5 Do l la r 
o d e r w e n i g e r in Ch ina , Ind ien u n d I n d o n é s i e n 3 7 - erk làr t s i ch nur a m R a n d e 
a u s d e r B e f o l g u n g o d e r M i s s a c h t u n g g r u n d l e g e n d e r A r b e i t s n o r m e n . 
A rbe i t sen tge l t e w e r d e n in e rs te r L in ie du rch d ie A rbe i t smark t l age u n d d e n 
w i r t s c h a f t l i c h e n E n t w i c k l u n g s s t a n d b e s t i m m t . D a s s v o r a l l e m d i e 
A r b e i t s k r â f t e s c h w e m m e u n d die ge r i nge Produkt iv i tà t d ie Rea l l ôhne in d e n 
E n t w i c k l u n g s l â n d e r n he run te rd rùcken , s teh t ausse r Zwe i fe l . Se lbs t w e n n d ie 
E n t w i c k l u n g s l à n d e r t a t s â c h l i c h d i e s e l b e n g r u n d l e g e n d e n A r b e i t s n o r m e n 
be fo lg ten w i e d ie Indust r ie lànder , ist mit e i n e m merk l i chen L o h n a n s t i e g , der 
mit i h rem w i r t scha f t l i chen Grundpro f i l unve re inba r w à r e , k a u m zu r e c h n e n . 
D ie E n t w i c k l u n g s l à n d e r w u r d e n ihre k o m p a r a t i v e n Vor te i le in d e n S e k t o r e n , 
w o ger ingqua l i f i z ie r te Arbe i t in tens iv genu tz t w i r d , b e w a h r e n . G loba l g e s e h e n 
s c h e i n e n d ie M a r k t m e c h a n i s m e n im A u s s e n h a n d e l d e n A u s s c h l a g z u g e b e n . 
D ie p r e k à r e L a g e unge le rn te r E r w e r b s p e r s o n e n in d e n Indus t r i e làndern darf 
35. Auch die Weltbank gelangt zum Fazit, dass der Einfluss des Aussenhandels in den 
Industrielàndern im Vergleich mit anderen Verânderungen auf den Arbeitsmàrkten 
eher bescheiden ist (Vgl. The World Bank, op.cit, 67). 
36. OECD, L'étude de l'OECD sur l'emploi. Données et explications. Partie I. Evolution 
des marchés du travail et facteurs de changement, Paris, 1994, 83-118. 
37. Vgl. A survey of the global Economy. War of the Worlds, October 1994,16. 
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d a h e r n i c h t d e n m a n g e l h a f t e n A r b e i t s n o r m e n in E n t w i c k l u n g s l â n d e r n 
ange las te t w e r d e n . 
4 .2 . W i r t s c h a f t s e n t w i c k l u n g , E i n b i n d u n g i n d e n W e l t h a n d e l 
u n d A r b e i t s n o r m e n 
A n h a n d e ine r A u s w a h l v o n 22 L â n d e r n mi t n i ed r i gem oder m i t t l e rem E i n k o m -
m e n ha t d i e W e l t b a n k n a c h g e w i e s e n , d a s s l ang f r i s t i ges W a c h s t u m d e s 
B ru t t osoz ia l p roduk tes mi t s t e i genden Rea l l ôhnen in de r Landw i r t scha f t u n d 
Indus t r ie e i n h e r g e h t 3 8 . W e n n Lànde r s i ch w i r tschaf t l i ch en tw i cke ln , w e c h s e l n 
d ie A r b e i t n e h m e r in p roduk t i ve re u n d besse r bezah l te B e s c h â f t i g u n g e n in 
a n d e r e n S e k t o r e n . B e s c h â f t i g u n g s s t a t u s u n d E n t w i c k l u n g s s t a n d s i n d a l so 
e n g m i te i nande r ve rknùp f t ; es w à r e dahe r ver feh l t , in d e n à r m s t e n L â n d e r n 
auf d ie E in fùh rung eh rge i z ige r u n d kos tsp ie l iger S o z i a l s y s t e m e , w i e s ie in 
f o r t gesch r i t t enen S taa ten ùb l ich s i nd , z u d r i ngen . Es ùbe r rasch t n icht , d a s s 
z .B . in S ù d k o r e a 9 0 P rozen t der B e v ô l k e r u n g v o n der S o z i a l v e r s i c h e r u n g im 
G e s u n d h e i t s w e s e n a b g e d e c k t s ind , in I ndonés ien j e d o c h nur 13 P rozen t , in 
K e n i a 10 P rozen t u n d in Ind ien 5 P r o z e n t 3 9 . Dahe r ist e s m ù s s i g , v o n d e n 
S t a a t e n A r b e i t s n o r m e n z u f ô r d e r n , d i e m i t i h r e m w i r t s c h a f t l i c h e n 
E n t w i c k l u n g s s t a n d unve re inba r s ind und so a u s s e r Re i chwe i t e l i egen . A l s 
V e r a n s c h a u l i c h u n g m ô g e d a s Be isp ie l d e s M indes ta l te rs zu r Z u l a s s u n g zu r 
E rwerbs tà t i gke i t d i e n e n . 
D ie IAO schà tz t , d a s s derze i t r und 18 P rozen t al ler K inder z w i s c h e n 10 
u n d 14 J a h r e n r e g e l m à s s i g a rbe i t en . D ie w e n i g s t e n v o n i hnen s i n d j e d o c h im 
f o r m e l l e n , expor to r ien t ie r ten Sek to r beschâf t ig t ; d ie û b e r w i e g e n d e Meh rhe i t 
a rbe i te t im in fo rme l len Sek tor , z .B . im landwi r t scha f t l i chen Fami l i enbe t r i eb , im 
K le i nhande l u n d - g e w e r b e 4 0 . E l te rn , d ie in d e n lànd l i chen G e g e n d e n v o n Ent-
w i c k l u n g s l â n d e r n l eben , k ô n n e n ausse rha lb de r st i l len S a i s o n n icht auf d ie 
Mi th i l fe de r K inde r ve rz i ch ten . In der Ern te- o d e r Saa tze i t b le iben d ie K inde r 
d e s h a l b d e m Unter r i ch t fe rn u n d ve r r i ch ten oft w â h r e n d langer Ze i t m ù h s e l i g e 
u n d ha r te A r b e i t e n . So l che Z u s t à n d e w a r e n im le tz ten J a h r h u n d e r t a u c h in 
d e n l ànd l i chen G e b i e t e n der S c h w e i z d u r c h a u s verbre i te t , w e n n g l e i c h de r 
G r u n d s a t z der ob l i ga to r i schen Schu lp f l i ch t in d e n me i s ten K a n t o n s g e s e t z e n 
E i n z u g hiel t u n d 1874 in der V e r f a s s u n g ve ranke r t w u r d e 4 1 . H e r k ô m m l i c h e 
P r o d u k t i o n s s t r u k t u r e n i m V e r e i n m i t A r m u t f û h r t e n z u ô k o n o m i s c h e n 
Z w à n g e n , w e l c h e d ie Ve rb re i t ung des a l l g e m e i n e n S c h u l b e s u c h s b r e m s t e n . 
U m d ie J a h r h u n d e r t w e n d e hel l te s ich mit d e m W i r t s c h a f t s a u f s c h w u n g de r 
S c h w e i z d ie L a g e s p ù r b a r auf. Die En tw ick lungs lànde r d u r c h l a u f e n heu te 
38. Vgl. The World Bank, op.cit., 23 - 24. 
39. Vgl. Internationales Arbeitsamt, Le travail dans le monde, Genf, 1994, 77. 
40. Vgl. Bonnet M., „Child Labour in Africa", International Labour Review, vol. 132, 1993, 
371-389; Black M., In the Twilight Zone. Child Workers in the Hôtel, Tourism and 
Catering Industry, International Labour Office, Geneva, 1995. 
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à h n l i c h e P h a s e n : in d e n s ù d o s t a s i a t i s c h e n S c h w e l l e n l à n d e r n k o m m t 
K inde ra rbe i t v ie l se l tener vo r a ls in Â th iop ien , Burk ino Faso , Bu rund i , Ind ien 
o d e r B a n g l a d e s c h . In A g y p t e n f a n d m a n he raus , d a s s e in A n s t i e g des L o h n e s 
d e r Mu t te r u m 10 P rozen t e i nen R ù c k g a n g der Arbe i t v o n K inde rn im A l te r v o n 
zwô l f b is v i e r z e h n J a h r e n u m 15 Prozen t zu r Fo lge hat te u n d e i n e n R ù c k g a n g 
u m 2 7 P rozen t be i s e c h s b is elf J a h r e a l ten K i n d e r n 4 2 . M a s s n a h m e n zu r 
E r m à s s i g u n g de r S c h u l k o s t e n b e w i r k e n eben fa l l s e ine A b n a h m e de r Z a h l 
a r b e i t e n d e r K i n d e r . O f f e n s i c h t l i c h b i e te t d i e A r m u t d e n S c h l ù s s e l z u m 
V e r s t à n d n i s d e r K inde ra rbe i t . G e s e t z l i c h e r l a s s e n e V e r b o t e k ô n n t e n d a s 
Sch i cksa l de r K inde r ve rsch lech te rn u n d s ich ga r kon t rap roduk t i v a u s w i r k e n , 
w e n n d a s w i r t scha f t l i che U m f e l d n icht s t immt . D ie IAO ste l l te fest , d a s s s ich 
d ie M i s s s t â n d e in e t l i chen En tw i ck l ungs lânde rn v e r s c h l i m m e r t e n , w e n n d ie 
R e g i e r u n g d e n K inde rn auf D ruck v o n a u s s e n h in ve rbo t , e iner bezah l t en 
Tà t i gke i t n a c h z u g e h e n . B i swe i l en stel l t d a s A rbe i t sen tge l t de r K inde r d ie 
e i nz i ge léga le E i n k o m m e n s q u e l l e e iner Fami l ie dar ; o h n e d i e s e n M i t ve rd iens t 
k ô n n e n K inde r in d ie Bet te le i u n d Prost i tu t ion ge t r i eben w e r d e n ode r H u n g e r 
l e i d e n 4 3 . D a s ist s e l b s t v e r s t â n d l i c h ke in F re ib r i e f f u r d i e v e r w e r f l i c h e n 
A u s w û c h s e de r K indera rbe i t ( i n sbesonde re d ie G e s u n d h e i t s s c h à d i g u n g ) . D ie 
V ô l k e r g e m e i n s c h a f t u n d d i e R e g i e r u n g e n s i n d a u f g e r u f e n , a u f d i e 
A b s c h a f f u n g de r a u s b e u t e r i s c h e n P rak t i ken h i nzua rbe i t en u n d z u d i e s e m 
Z w e c k e i n g e e i g n e t e s R e g e l w e r k s o w i e A n r e i z - o d e r U n t e r s t ù t z u n g s -
p r o g r a m m e b e r e i t z u s t e l l e n 4 4 ; d i e s e m T h e m a hat d ie IAO V o r r a n g e i nge ràumt . 
H a n d e l s s a n k t i o n e n h i n g e g e n k ô n n e n u n e r w ù n s c h t e W i r k u n g e n z e i t i g e n , 
z u m a l d ie T e i l n a h m e a m W e l t h a n d e l e ine Hauptan t r iebskra f t de r Wi r t scha f t s -
e n t w i c k l u n g ist, w e l c h e e iner V e r b e s s e r u n g der A r b e i t s n o r m e n voranh i l f t . 
In de r ô f fen t l i chen D iskuss ion m ô g e n En tw i ck l ungs lànde r g e n a n n t w o r d e n 
s e i n , d ie kùns t l i ch n iedr ige A r b e i t s n o r m e n prak t i z ie r ten , u m ihre k o m p a r a t i v e n 
Vor te i le a u s z u r e i z e n u n d Ante i le a m W e l t m a r k t zu e r o b e r n . Mi t b e s o n d e r e r 
S c h â r f e s te l l te s i ch d i èses P rob lem in d e n S c h w e l l e n l à n d e r n , d e r e n Expor te 
se i t A n f a n g de r 8 0 e r Jah re in d ie H o h e schne l l t en . In der Fo lge w e r d e n w i r 
p r ù f e n , i nw ie fe rn der j ûngs te Ver lauf der w i r t scha f t l i chen u n d soz ia len K e n n -
d a t e n d i e s e r R e g i o n e n d i e o b i g e B e h a u p t u n g u n t e r m a u e r t . E i n l e i t e n d 
m ô c h t e n w i r f es tha l t en , d a s s d ie Rat i f i z ie rung der l A O - Ù b e r e i n k o m m e n n icht 
d ie e inz ige Môg l i chke i t zur B e s s e r u n g der A rbe i te r rech te dars te l l t . M i tun te r 
e n t s c h e i d e n s i c h L à n d e r fur e i n e n i n d i r e k t e n A n s a t z , i n d e m s i e d a s 
4 1 . R. Métrailler studierte den Fall des Wallis und schreibt, dass im XIX Jahrhundert die 
Schulpflicht der Erzfeind des Familienbetriebs war (Vgl. Métrailler R., L'école primaire 
en Valais durant la deuxième partie du 19ème siècle et son processus de 
popularisation jusqu'à la veille de la première guerre mondiale, Lizenziatsarbeit, 
Fribourg, 1978). 
42. Vgl. The World Bank, op.cit, 87 
43. Vgl. The Economist, op.cit., 41 
44. Bequele A. und Myers W.E., First Things, first in Child Labour. Eliminating Work 
detrimental to Children, International Labour Office, Geneva, 1995. 
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W i r t s c h a f t s w a c h s t u m a n k u r b e l n u n d d ie M a r k t m e c h a n i s m e n g re i f en l a s s e n 4 5 . 
S ie s e h e n v o n de r E in fùh rung eh rge iz ige r A r b e i t s n o r m e n ab u n d û b e r l a s s e n 
e s d e m Sp ie l v o n A n g e b o t u n d Nach f rage , d ie L a g e der Arbe i te r z u b e s s e r n . 
Fe rnôs t l i che S taa ten w i e S ingapur , H o n g k o n g , S ù d k o r e a u n d T a i w a n h a b e n 
d i e s e n W e g e i n g e s c h l a g e n u n d e i n e n b e t r à c h t l i c h e n N u t z e n a u s d e m 
W e l t h a n d e l g e z o g e n . Es f ragt s i ch , ob de r ind i rek te A n s a t z d a s Z ie l d e r 
E i n h a l t u n g v o n V e r e i n i g u n g s - u n d K o a l i t i o n s f r e i h e i t - e i n e g e r e c h t e r e 
V e r t e i l u n g d e r W o h l s t a n d s g e w i n n e - e r re i ch t . In d e n v ie r u n t e r s u c h t e n 
Vo l ksw i r t s cha f t en h a b e n s ich d ie Rea l l ôhne in de r Z e i t s p a n n e 1980 b is 1990 
n a h e z u ve rdoppe l t , u n d d ie Arbe i t s los igke i t ist auf e i nen âusse rs t n i ed r i gen 
S t a n d ( u m 2 % ) g e f a l l e n . In d i e s e n L â n d e r n s i n d f e r n e r d a s 
B ru t t o i n l andsp roduk t p ro E i n w o h n e r u n d d ie E n t l o h n u n g im Be r i ch t ze i t r aum 
g l e i c h s c h n e l l g e w a c h s e n . Im G e g e n s a t z z u E n t w i c k l u n g s l â n d e r n w i e 
Bras i l i en o d e r J a m a i k a z e i c h n e n s i ch d ie g e n a n n t e n a s i a t i s c h e n S t a a t e n 
d u r c h v e r g l e i c h s w e i s e g e r i n g e U n t e r s c h i e d e z w i s c h e n d e r o b e r s t e n u n d 
un te rs ten S p r o s s e der E i n k o m m e n s l e i t e r a u s 4 6 . D ie Z a h l e n b e l e g e n d e m n a c h 
ta t sâch l i ch e i n e n Umver te i l ungse f fek t . In d e n v ier gep rû f ten L â n d e r n hat d ie 
Fes t i gung de r W i r t scha f t sen tw i ck lung pos i t iv auf d ie B e r u f s b e z i e h u n g e n u n d 
d i e A r b e i t e r r e c h t e a b g e f â r b t . D a s M u s t e r b e i s p i e l S ù d k o r e a is t h i e r z u 
b e s o n d e r s a u f s c h l u s s r e i c h : T a r i f v e r h a n d l u n g e n , d i e im a l l g e m e i n e n 
dezen t ra l i s ie r t u n d auf U n t e r n e h m e n s e b e n e s ta t t f i nden , h a b e n s i ch n a c h u n d 
n a c h e i n g e b ù r g e r t . D a s s o z i a l e S i c h e r h e i t s n e t z w i r d g e s p a n n t ; d a s 
V e r e i n i g u n g s r e c h t f a s s t F u s s , u n d d i e Z a h l d e r A r b e i t e r o r g a n i s a t i o n e n 
(mehrhe i t l i ch be t r i ebs in te rne G e w e r k s c h a f t e n ) ist v o n 2 7 4 2 im J a h r 1 9 8 8 auf 
7 ' 698 im J a h r 1992 a n g e s t i e g e n 4 7 . E ine pos i t i ve Kor re la t ion z w i s c h e n de r 
In tégra t ion in d ie We l tw i r t scha f t u n d der A rbe i t sen t l ohnung l iegt j e d o c h n icht 
n u r in d e n d y n a m i s c h e n S c h w e l l e n l à n d e r n A s i e n s v o r : i n j e n e n 
E n t w i c k l u n g s l â n d e r n mi t e i n e r Z u n a h m e d e r E x p o r t q u o t e o b e r h a l b d e s 
M é d i a n s 4 8 s t i egen w â h r e n d der le tz ten z w e i J a h r z e h n t e d ie R e a l l ô h n e mi t 
e iner du rchschn i t t l i chen jâh r l i chen Rate v o n 3 Prozent , w â h r e n d s ie j e d o c h in 
d e n L â n d e r n s tagn ie r t en , in d e n e n der Expor t sek to r s c h w â c h e r e x p a n d i e r t e 4 9 . 
E n t g e g e n der o b e n g e à u s s e r t e n M e i n u n g legt d iese r Z u s a m m e n h a n g n a h e , 
d a s s z w i s c h e n H a n d e l s a u f s c h w u n g u n d w e i t e r g e h e n d e n A rbe i t e r rech ten e i ne 
pos i t i ve Kor re la t ion b e s t e h e n k a n n . 
45. Vgl. OECD, Echanges et normes du travail. Examen des principales questions, 
OECD, Paris. 1995, 17-18. 
46. Vgl. OECD, Echanges et normes du travai. Examen des principales questions, 
OECD, Paris, 1995, 91-21. 
47. Vgl. The World Bank.op. cit., 101. 
48. Der Médian ist dadurch charakterisiert, dass in einer Beobachtungsreiche jeweils 
gleichviele Beobachtungen einen Wert grôsser bzw. kleiner als der Médian anneh-
men. Im vorliegenden Fall weisen 50% der Entwicklungslànder Exportquoten (Expor-
te bezogen auf das BSP) ûber dem Médian, 50% unter dem Madian aus. 
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Frei l ich s i nd d ie gùns t i gen T e n d e n z e n n icht so for t z u b e o b a c h t e n . Insbe-
s o n d e r e w â h r e n d de r A n f a n g s p h a s e w e r d e n d ie A r b e i t n e h m e r r e c h t e in m a n -
c h e n En tw i ck l ungs lânde rn beschn i t t en in de r Ho f fnung , d ie P r o d u k t i o n s k o s t e n 
z u d rosse ln u n d v e r m e h r t Aus land inves t i t i onen ins L a n d z u l ocken . M i tun te r 
b i l d e n d e r a r t i g e E i n s c h r â n k u n g e n d e r A r b e i t e r r e c h t e T e i l e i n e s 
V o r z u g s p a k e t s , w e l c h e s fur in d e r E x p o r t i n d u s t r i e d e r F r e i z o n e n t à t i g e 
U n t e r n e h m e n g e s c h n ù r t w i r d . D a n e b e n w e r d e n z u s à t z l i c h e I n v e s t i t i o n s -
an re i ze g e s c h â f t e n 5 0 , d e n n lockere A rbe i t sgese t ze a l le in re i chen me i s t ens 
n icht a u s , u m Aus lands inves t i t i onen a n z u z i e h e n . Z u m e inen b e w i r k e n s ie 
n i ch t u n b e d i n g t e i n e L o h n k o s t e n s e n k u n g (d ie L o h n k o s t e n e n t s p r e c h e n 
w e i t g e h e n d de r j e w e i l i g e n A rbe i t s k râ f t eauss ta t t ung ) , z u m a n d e r e n ist de r 
P r o d u k t i o n s f a k t o r A rbe i t nur fu r d ie a rbe i t s i n tens i ve H e r s t e l l u n g s i n d u s t r i e 
( z . B . S c h u h e u n d T e x t i l i e n 5 1 ) , n i c h t a b e r f u r d i e L o k a l i s i e r u n g a l l e r 
D i rek t inves t i t i onen m a s s g e b e n d . Sei t d e n 70er J a h r e n hat s ich in zah l r e i chen 
f o r t g e s c h r i t t e n e n V o l k s w i r t s c h a f t e n d e r A n t e i l d e r L o h n k o s t e n a n d e n 
G e s a m t p r o d u k t i o n s k o s t e n v o n 2 5 % auf 5 - 1 0 % z u r ù c k g e b i l d e t 5 2 . K a p i t a l , 
T e c h n o l o g i e , M a r k t n à h e u n d I n f r as t r uk tu ren s i n d z u n e h m e n d a ls H a u p t -
d e t e r m i n a n t e n d e r W e t t b e w e r b s f à h i g k e i t a n d ie S t e l l e d e r L o h n k o s t e n 
ge t re ten . N a c h d e m d ie D i rek t inves t i t i onen der Indus t r ie lànder in B i l l ig lohn-
lànder in d e n 8 0 e r J a h r e n expand ie r t en , pende l t en s ie s ich A n f a n g der 90e r 
J a h r e e in . Sei t 1990 h a b e n T rans fe r s d e n ve r f ùgba ren Kap i ta l s tock der Indu-
s t r i e l à n d e r u m n u r 0 , 5 % v e r k l e i n e r t 5 3 . A u s d i e s e r P e r s p e k t i v e hà l t e i n e 
U N C T A D - S t u d i e e ine Kor re la t ion z w i s c h e n d e m Zu f l uss aus l ând i s c he r D i rek t -
i nves t i t i onen u n d s t r i k ten bzw . laxen A r b e i t s g e s e t z e n fur h ô c h s t u n w a h r -
s c h e i n l i c h 5 4 . 
D ie zo l l f re ien Z o n e n h a b e n d e n E x p o r t b o o m der as ia t i schen S taa ten z w e i -
f e l s o h n e s ta rk unters tù tz t . V o n d e n we l twe i t ùber 5 0 0 zo l l f re ien G e b i e t e n l iegt 
de r Gross te i l in A s i e n , v o r n e h m l i c h in Ch ina . A l le rd ings ste l l te m a n fest , d a s s 
Lànder , d ie ihre Vo lksw i r t scha f t ers t vo r k u r z e m d e m Hande l geô f fne t h a b e n , 
b e s t i m m t e A r b e i t e r r e c h t e ( n a m e n t l i c h d a s R e c h t au f g e w e r k s c h a f t l i c h e 
Betâ t igung) auf nat ionaler Ebene zwar g e w à h r e n , in den zol l f re ien Geb ie ten 
abe r v e r w e i g e r n ode r beschne iden (z .B. Domin i kan ische Repub l i k , Ph i l i pp inen , 
B a n g l a d e s c h , Pak is tan , Tù rke i , J a m a i k a , Sri Lanka , Ma lays ia ) . Es gibt abe r 
a u c h pos i t ive Gegenbe i sp ie l e . In Mex i ko z .B . nâhe rn s ich d ie A r b e i t s n o r m e n 
im R a h m e n des , ,magu/ /ac foras ' -Programms a l lmàh l i ch d e m amer i kan i schen 
49. Vgl. The World Bank, op.cit, 54-55. 
50. So z.B. in der Zoll-, Steuer- und Devisenexportpolitik. 
5 1 . In der Textil- und Schuhindustrie betràgt die Proportion der Lohnkosten an den 
gesamten Produktionskosten immer noch 30%. 
52. Vgl. Oman C , Globalisation and Régionalisation: The Challenge for developing 
Countries, OECD, Paris, 1994. 
53. Vgl. Krugman P., „Does Third World Growth hurt First World Prosperity?", Harvard 
Business Review, July-August, 1994. 
54. UNCTAD, World Investment Report 1994, New York and Geneva. 
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S t a n d a r d a n 5 5 . D ie Po l i t i ken s o w i e d ie B e h a n d l u n g de r A r b e i t n e h m e r in 
zo l l f re ien G e b i e t e n var i ie ren v o n Land z u Land e rheb l i ch . W e n n d ie L à n d e r 
w i r t s c h a f t l i c h v o r a n k o m m e n , v e r b e s s e r t s i c h im a l l g e m e i n e n a u c h d i e 
A rbe i te r r s i t ua t i on ; lockere Soz ia lgese tze s ind n icht d u r c h w e g mi t dù r f t i gen 
A r b e i t s b e d i n g u n g e n g l e i c h z u s e t z e n . D e r I A O z u f o l g e w i r d in z o l l f r e i e n 
G e b i e t e n e i n B e s c h à f t i g u n g s - , E n t l o h n u n g s - u n d A r b e i t e r r e c h t e n i v e a u 
g e m e s s e n , d a s g l e i c h o d e r s o g a r h ô h e r ist a l s in d e r u n m i t t e l b a r e n 
U m g e b u n g 5 6 . 
F e r n e r is t z u b e a c h t e n , d a s s e s s i c h b e i d e n I n v e s t o r e n in d e n 
E x p o r t f ô r d e r u n g s z o n e n in d e r R e g e l u m t r a n s n a t i o n a l e U n t e r n e h m e n 
h a n d e l t 5 7 , d ie es s i ch a u f g r u n d ihrer expon ie r t en S te l l ung in der Ôf fen t l i chke i t 
ga r n icht le is ten k ô n n e n , du rch a u s b e u t e r i s c h e Prak t i ken in ih ren P roduk t i ons -
s tà t ten d ie M e i n u n g de r We l t g e g e n s i ch a u f z u b r i n g e n . Fre iwi l l ige V e r h a l t e n s -
kod i zes appe l l i e ren a n t ransna t i ona le U n t e r n e h m e n , d ie A r b e i t s n o r m e n , be i -
s p i e l s w e i s e d a s Rech t der Arbe i te r auf V e r t r e t u n g , e i nzuha l t en . Z u e r w â h n e n 
s i n d in d i e s e m Z u s a m m e n h a n g d ie Lei t l in ien de r E rk là rung ùbe r i n te rna t iona le 
Inves t i t i onen u n d mu l t ina t iona le U n t e r n e h m e n de r O E C D 5 8 , d ie t r ipar t i te Er-
k l à rung de r IAO u n d d e n fur t ransna t iona le Gese l l s cha f t en b e s t i m m t e n Inter-
na t i ona len V e r h a l t e n s k o d e x de r Ve re in ten Na t i onen . 
W e n n g l e i c h d i esen Ins t rumen ten de r rech tsve rb ind l i che C h a r a k t e r feh l t , 
s i n d s ie mi t V e r f a h r e n zur P rù fung v o n A n w e n d u n g s p r o b l e m e n ausges ta t t e t . 
S o l c h e U n t e r s u c h u n g s v e r f a h r e n b e g ù n s t i g e n z u d e m d e n D ia log z w i s c h e n d e n 
S o z i a l p a r t n e r n . D ie A n w e n d u n g de r l A O - E r k l à r u n g w i rd a i le dre i j a h r e ùber -
p r ù f t ; d i e l e t z t e U n t e r s u c h u n g f a n d im J a h r 1 9 9 2 s ta t t . D a b e i w u r d e 
f e s t g e s t e l l t , d a s s d i e G r u n d s a t z e r k l â r u n g w e i t h i n b e a c h t e t w i r d . I m 
a l l g e m e i n e n ha l ten mu l t ina t iona le U n t e r n e h m e n d ie na t i ona len G e s e t z e e in 
u n d w e n d e n in d e n B e r e i c h e n E n t l o h n u n g , N e b e n l e i s t u n g e n , A r b e i t s -
b e d i n g u n g e n u n d A rbe i t sschu tz N o r m e n a n , w e l c h e d ie gese tz l i chen Erfor-
de rn i sse u n d d ie Prax is der loka len U n t e r n e h m e n ù b e r t r e f f e n 5 9 . 
E i n i g e g e w â h r e n d i e V o r z u g s b e d i n g u n g e n n i c h t n u r d e m e i g e n e n 
P e r s o n a l , s o n d e r n d e n B e d i e n s t e t e n de r Zu l ie fe re r , u m d a s J m a g e " d e s 
U n t e r n e h m e n s a u f z u b e s s e r n u n d d ie f â h i g s t e n A r b e i t n e h m e r vo r Or t z u 
g e w i n n e n . Et l i che Toch te rgese l l s cha f t en w e n d e n d ie im S i t z l and g e l t e n d e n 
55. Vgl. United States General Accounting Office, U.S.-Mexico Trade: The Work Environ-
ment at Eight U.S.-Owned Maquiladora Auto Parts Plants, November 1993. 
56. Vgl. Internationales Arbeitsamt, L'emploi dans le monde. Un rapport du BIT, Genf, 
1995,83. 
57. Schâtzungen des IAA ergeben, dass auslândische Unternehmen in den Philippinen 
63% aller in Freizonen niedergelassenen Firmen ausmachen, in Korea 77%, in der 
Dominikanischen Republik, in Sri Lanka, Jamaika und Mexiko ûber 80% (Vgl. IAO, 
Multinational and Employment, Geneva, 1993). 
58. Vgl. OECD, Principes directeurs à l'intention des entreprises multinationales, Paris, 
1994. 
59. Vgl. Internationales Arbeitsamt, L'emploi dans le monde. Un rapport du BIT, Genf, 
1995, 83. 
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N o r m e n a u c h im A u s l a n d a n 6 0 . A u c h d i e ..International Metalworkers' 
Fédération" ( I M F ) g e l a n g t e z u m S c h l u s s , d a s s d ie b e d e u t e n d e P r â s e n z 
t r ansna t i ona le r F i rmen in F re i zonen d ie do r t i gen A r b e i t s n o r m e n im Ve rg le i ch 
z u m L a n d e s d u r c h s c h n i t t h e b e 6 1 . 
D ie pos i t i ve B i lanz ze ig t w o h l g e m e r k t nur a l l g e m e i n e T r e n d s auf u n d 
sch l iess t k e i n e s w e g s aus , d a s s der ve rschàr f te in te rna t iona le W e t t b e w e r b 
sek to r ie l l e , loka le o d e r v o r ù b e r g e h e n d e Schw ie r i gke i t en he rvo r ru fen k a n n . 
A u s s e r Z w e i f e l s teh t j e d o c h , d a s s d ie w i r t scha f t l i che G l o b a l i s i e r u n g e i ne 
C h a n c e b ie tet , d ie D u r c h s e t z u n g besse re r A r b e i t s n o r m e n in d e n En tw ick -
l u n g s l â n d e r n z u f ô rde rn . 
5. F a z i t 
Die derze i t i ge W e l t w i r t s c h a f t s p h a s e berech t ig t n icht zur Un te rs te l l ung e iner 
K a u s a l b e z i e h u n g z w i s c h e n d e r A n w e n d u n g l a x e r e r A r b e i t s n o r m e n in 
m a n c h e n E n t w i c k l u n g s l â n d e r n e ine rse i t s u n d d e m B e s c h â f t i g u n g s m a n g e l 
g e r i n g q u a l i f i z i e r t e r A r b e i t s k r à f t e in L â n d e r n m i t e i n s c h n e i d e n d e r e n 
S o z i a l g e s e t z e n andere rse i t s . K o m p a r a t i v e Vor te i le e in iger En tw i ck l ungs lànde r 
in S e k t o r e n , in w e l c h e n d i e L o h n k o s t e n d a s G r o s d e r g e s a m t e n 
P r o d u k t i o n s k o s t e n a u s m a c h e n , r ù h r e n v o r n e h m l i c h v o n P a r a m e t e r n d e s 
B i n n e n a r b e i t s m a r k t e s u n d von de r gesamtw i r t scha f t l i chen Produk t iv i tâ t her. 
De r in tens ive re H a n d e l s v e r k e h r mit N i e d r i g l o h n l à n d e m v e r m a g die Eska la t i on 
de r L a g e de r sch lech t ausgeb i l de ten Arbe i tsk rà f te h ô c h s t e n s a n s a t z w e i s e z u 
e r k l à r e n . U n g e l e r n t e A r b e i t e r w e r d e n v o n d e n S c h o c k w e l l e n d e r 
t e c h n o l o g i s c h e n U m w à l z u n g e n , w e l c h e d ie N a c h f r a g e hin z u qua l i f i z ie r te ren 
A r b e i t s p r o f i l e n v e r s c h i e b e n , a m h â r t e s t e n e r f a s s t . H a n d e l s ô f f n u n g u n d 
i n t e r n a t i o n a l e I n v e s t i t i o n e n e b n e n j e d o c h n i c h t d e m g r a s s i e r e n d e n 
S o z i a l a b b a u d i e B a h n , im G e g e n t e i l : m a n s t e l l t e f e s t , d a s s in d e n 
E n t w i c k l u n g s l â n d e r n b e s s e r e Expo r t l e i s t ungen des ô f te ren H a n d in H a n d 
g e h e n mi t e i n e r b e s s e r e n S i t u a t i o n d e r A r b e i t n e h m e r , i n s b e s o n d e r e in 
S a c h e n E n t l o h n u n g . W e r d e n bei M i s s a c h t u n g von A r b e i t s n o r m e n H a n d e l s -
s a n k t i o n e n ve rhàng t , s o s teht zu be fù rch ten , d a s s d e m be t ro f fenen L a n d de r 
N u t z e n môg l i che r S y n e r g i e n der Wi r t scha f t s in teg ra t ion u n d h ô h e r e n Arbe i te r -
rech ten n u n p a r a d o x e r w e i s e ve rsag t b le ibt . E r s c h w e r e n d k o m m t h inzu , d a s s 
s o l c h e H a n d e l s h e m m n i s s e d e n I n t e r e s s e n d e r E x p o r t l â n d e r mi t h o h e n 
N o r m e n z u w i d e r l a u f e n , w e i l d i e „ b e s t r a f t e n u L à n d e r m i t g r o s s e r 
W a h r s c h e i n l i c h k e i t i h re M â r k t e - w e g e n Z a h l u n g s u n f â h i g k e i t o d e r a l s 
V e r g e l t u n g s m a s s n a h m e - ab r i ege ln . Der W e g in d e n P ro tek t i on i smus w ù r d e 
fu r s à m t l i c h e H a n d e l s p a r t n e r unwe ige r l i ch néga t i ve Fo lgen ze i t i gen . 
60. Vgl. UNCTAD, World Investment Report 1994, New York and Geneva. 
6 1 . Vgl. International Metalworkers' Fédération (IMF), Trade and Workers' Rights. Time 
fora Link, Genf, 1988,38-39. 
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Bis lang ist es noch n icht ge lungen , in d e n Arbe i ten de r IAO zur soz ia len 
D i m e n s i o n d e s W e l t h a n d e l s j ene K e r n n o r m e n he rauszua rbe i t en , w e l c h e we l t -
we i t abso lu te Beach tung b e a n s p r u c h e n . D e n n o c h so l l ten In i t iat iven zur Stàr -
k u n g der l A O - K o n t r o l l m e c h a n i s m e n we i te r vo range t r i eben w e r d e n . D a n e b e n 
s ind a u c h A n r e i z m e c h a n i s m e n , w ie z .B . d ie techn i sche Un te rs tù tzung o d e r d ie 
Ve rha l t enskod i zes a n d ie A d r e s s e mul t ina t iona ler F i rmen , fo r t zuen tw icke ln . 
A u s d e n A u s f ù h r u n g e n d ièses Ar t i ke ls geh t hervor , d a s s d ie g e n a n n t e n 
V o r b e d i n g u n g e n fur e ine D iskuss ion in de r W T O z u m W e c h s e l s p i e l A rbe i t s -
n o r m e n - W e l t h a n d e l derze i t uner fù l l t s i nd . So l l te der T h e m e n k r e i s d e n n o c h 
auf d ie T a g e s o r d n u n g de r Organ i sa t i on a u f g e n o m m e n w e r d e n , s o gà l te e s , 
L ô s u n g e n z u f i n d e n , w e l c h e de r Of fenhe i t u n d Fa i rness des mu l t i l a te ra len 
H a n d e l s s y s t e m s R e c h n u n g t r a g e n . E t w a i g e H a n d e l s m a s s n a h m e n z u r 
F ô r d e r u n g d e r A r b e i t s n o r m e n d ù r f e n n i c h t a l s D e c k m a n t e l fur d e n 
P r o t e k t i o n s m u s h e r h a l t e n . In d i e s e m L i c h t g e s e h e n m ù s s e n j e n e 
H a n d e l s s c h u t z w a f f e n , w e l c h e w ie d ie A n t i d u m p i n g - M a s s n a h m e n d e n S t a a t e n 
e i n e n b re i ten E r m e s s e n s s p i e l r a u m e i n r à u m e n , aus d e m m ô g l i c h e n A r s e n a l 
a u s g e m u s t e r t w e r d e n . S t u d i e n e r g e b e n , d a s s P r o d u z e n t e n m a n c h e r 
B r a n c h e n seh r rasch mi t A n t i d u m p i n g - V o r k e h r u n g e n be i de r H a n d s i n d , u m 
s i c h g e g e n d i e K o n k u r r e n z a u s d e m A u s l a n d a b z u s c h i r m e n 6 2 . 
H a n d e l s s c h u t z m a s s n a h m e n dù r f en nur a ls U l t i m a Rat io d a n n e i n g e s e t z t 
w e r d e n , w e n n a i le a n d e r e n M e t h o d e n - n a m e n t l i c h A n r e i z v e r f a h r e n -
e rschôp f t w o r d e n s i n d . Nicht zu le tz t s i nd s ie e iner d ras t i s chen mu l t i l a te ra len 
Kon t ro l l e z u un te rwe r fen . 
62. Vgl. Horlick G.N. „How the GATT became Protectionist. An Analysis of the Uruguay 
Round Draft Final Antidumping Code", Journal of World Trade, 1993; Congressional 
Budget Office, How the GATT affects US Antidumping and Countervailing Duty 
Policy, The Congress of the United States, September 1994; Finger J.M., éd., Anti-
dumping: How it works and Who gets hurt, Ann Arbor, The University of Michigan 
Press, 1993. 
